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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00919465 A B MONTAJES Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2013 25,000,000
00504538 A TEXTOS Y TRADUCCIONES 2012 1,000,000
00504538 A TEXTOS Y TRADUCCIONES 2013 1,000,000
01801789 A.D.C ACCESORIOS DE COSTURA 2013 1,179,000
01810452 ABADIA RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA 2013 278,566,323
02213847 ABORIGEN  Y SABOR 2013 1,100,000
02264832 ABREXPRESS CERRAJERIA 2013 3,000,000
02157156 ABRIL CRUZ ELIZABETH 2012 500,000
02157156 ABRIL CRUZ ELIZABETH 2013 500,000
01348549 ABRIL FRUIT S 2013 1,000,000
01062433 ABRIL LONDOÑO JAIRO 2013 2,000,000
02084112 ACADEMIA DE BAILE CULTURA LATINA 2013 1,179,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2008 700,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2009 800,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2010 900,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2011 1,000,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2012 1,100,000
01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2013 1,170,000
01674267 ACADEMIA TECNICA DE BELLEZA 2012 1,000,000
01674267 ACADEMIA TECNICA DE BELLEZA 2013 1,000,000
02230595 ACCESORIOS DE CELULARES MY SOFY 2013 1,179,000
00192401 ACEITE ANGELITA LTDA 2013 262,235,000
01101566 ACHURI GUZMAN NEYLA ROSA 2013 5,000,000
00787359 ACOSTA CASTILLO WILSON LEONARDO 2013 500,000
01149041 ADMINISTRACION ALPHA E U - EN
LIQUIDACION
2013 17,722,600
01881990 ADORNOS Y DETALLES LA AGUJA DORADA 2013 500,000
02275424 ADRI`S SALA DE BELLEZA 2013 1,230,000
01433862 ADV CONFIANZA SA 2013 854,134,428
00989241 ADVANCED DATA SOLUTIONS LTDA 2013 54,637,000
01794213 AGRO CAPELLANIA 2011 900,000
01794213 AGRO CAPELLANIA 2012 1,000,000
01794213 AGRO CAPELLANIA 2013 1,100,000
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01981691 AGROINDUSTRIA DE PLANTAS AROMATICAS
MEDICINALES Y CONDIMENTARIA S A S CON
LA SIGLA AROMEC S A S
2013 42,879,500
01389157 AGUDELO RIAÑO MARIA LIDA 2013 1,000,000
00420393 AGUILAR ESPITIA HECTOR 2008 500,000
00420393 AGUILAR ESPITIA HECTOR 2009 500,000
00420393 AGUILAR ESPITIA HECTOR 2010 1,000,000
00420393 AGUILAR ESPITIA HECTOR 2011 1,000,000
00420393 AGUILAR ESPITIA HECTOR 2012 1,000,000
00420393 AGUILAR ESPITIA HECTOR 2013 2,300,000
02248778 AGUIRRE MEJIA ALEXANDER 2013 1,000,000
00862271 AGUIRRE OROZCO LUZ DARY 2013 20,500,000
01985296 ALARCON GAMBOA JOSE NAPOLEON 2012 500,000
01985296 ALARCON GAMBOA JOSE NAPOLEON 2013 1,179,000
01829401 ALDANA GALEANO JULIETH DE LOS ANGELES 2013 7,800,000
00330344 ALFONSO ALEJO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00833457 ALFONSO ALEJO ROSALBA 2013 5,500,000
00653015 ALFONSO DE VALENCIA ANA LUCIA 2013 1,179,000
00650013 ALMACEN EL BARATILLO VILLAPINZON 2013 5,500,000
00653016 ALMACEN MIS CHIRITOS 2013 1,179,000
01532821 ALMACEN Y TALLER MUNDO CARS 2013 1,000,000
01096078 ALUMINIOS Y VIDRIOS PARRA 2013 1,100,000
00846896 ALVAREZ MONCADA SEGUNDO ARTURO 2013 30,468,000
00967510 ALVIPIN 2013 78,807,000
01527280 AMB PRODUCCIONES RECREATIVAS 2008 500,000
01527280 AMB PRODUCCIONES RECREATIVAS 2009 500,000
01527280 AMB PRODUCCIONES RECREATIVAS 2010 1,000,000
01527280 AMB PRODUCCIONES RECREATIVAS 2011 1,000,000
01527280 AMB PRODUCCIONES RECREATIVAS 2012 1,000,000
01527280 AMB PRODUCCIONES RECREATIVAS 2013 1,700,000
02265745 AMOBLIARQUITEC 2013 1,000,000
02026479 AMORTICAR DE LA 8 2011 1,000,000
02026479 AMORTICAR DE LA 8 2012 1,133,300
02026479 AMORTICAR DE LA 8 2013 1,179,000
01732976 ANATEL COLOMBIA LTDA 2013 1,015,652,626
01595879 ANDANTINO TALLER MUSICAL 2013 10,000,000
02071232 APPLE HEART S A S Y UTILIZARA COMO
SIGLA APPLE HEART S A S
2013 1,000,000
02157160 APRIL 2012 500,000
02157160 APRIL 2013 500,000
02152200 AR THE STORE 2012 1,000,000
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02010790 AR THE STORE 2012 1,000,000
02152200 AR THE STORE 2013 1,000,000
02010790 AR THE STORE 2013 1
01779458 ARCHILA RIOS YOANA PATRICIA 2010 100,000
01779458 ARCHILA RIOS YOANA PATRICIA 2011 100,000
01779458 ARCHILA RIOS YOANA PATRICIA 2012 100,000
01779458 ARCHILA RIOS YOANA PATRICIA 2013 100,000
00714679 ARDILA DE ZAMBRANO BERTA ALICIA 2013 460,000
01700824 AREVALO PEREZ PAULA ANDREA 2013 100,000
01794361 AREVALO RODRIGUEZ BLANCA EUGENIA 2012 1,000,000
01794361 AREVALO RODRIGUEZ BLANCA EUGENIA 2013 2,500,000
00591748 ARIZA ACOSTA ESTEBAN 2013 7,285,000
01441989 AROPTICOS E U 2013 2,646,000
01442078 AROPTICOS E U 2013 550,000
02077071 ARQDITEC ARQUITECTURA DISEÑO Y
TECNOLOGIA S A S
2013 52,555,000
02253132 ASADERO PESCADERIA LA TALANQUERA 2013 5,100,000
01497510 ASEO MUNDIAL ES COLOMBIA 2012 1,000,000
01497510 ASEO MUNDIAL ES COLOMBIA 2013 72,000,000
S0027147 ASOCIACION CULTURAL ARTIFICE
INIMAGINABLE
2013 100,000
S0008531 ASOCIACION DE MUJERES AL FRENTE DE LA
FAMILIA LADY DI.
2013 1,179,000
S0003417 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO CARTAGENA DE INDIAS
2013 2,000,000
S0002962 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO DE LA CASA VECINAL DEL
BARRIO JUAN JOSE RONDON SECTOR EL PLAN
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASODEINCOM
2013 1,179,000
02051682 ATARDECERES HOGAR GERONTOLOGICO 2013 1,000,000
02214690 AUTO PROCESS PACK SAS 2013 20,630,000
00813269 AUTOFLASH C 2013 1,100,000
01160355 AUTOMOTORES SANMOR 2013 20,000,000
02139703 AUTOSERVICIO ALACENA 2013 1,000,000
00597308 AUTOSERVICIO EL EJECUTIVO 2013 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2005 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2006 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2007 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2008 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2009 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2010 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2011 100,000
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01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2012 100,000
01311187 AVELLA BOJACA LILIA 2013 1,000,000
00724299 AVICOLA UNIVERSAL LTDA 2013 81,509,549
01454078 AVILA ALZATE ANGELO DARIO 2013 2,500,000
01349334 AVILA ANGELA MARIA 2012 1,000,000
01349334 AVILA ANGELA MARIA 2013 72,000,000
02075933 AVILA SALAZAR ANGEL MARIA 2013 1,000,000
01916693 BAEZ JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
S0014578 BANDA DE MARCHA GUARDIA FANTASMA 2013 5,800,000
01299816 BANQUETES EL OLIVAR 2013 1,000,000
02225663 BAQUERO & DELGADO ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2013 2,000,000
02173680 BAQUERO BAQUERO PABLO IGNACIO 2013 1,100,000
02173683 BAQUERO MUEBLES 2013 1,100,000
00775556 BAR LA BEBETA 2013 1,000,000
02146944 BAR ROCKOLA LOS TOLIMAS 2013 1,000,000
01598162 BAR SONI RON Y SON 2013 1,070,000
01218487 BARRETO BARRETO FABIO HUMBERTO 2013 3,500,000
01750344 BARRIOS HERRERA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
00948049 BECERRA GUECHA LUIS GONZALO 2013 1,179,000
02146651 BEJARANO JIMENEZ ASTRID LILIANA 2012 1,000,000
02146651 BEJARANO JIMENEZ ASTRID LILIANA 2013 1,000,000
01579792 BELLEZA INTEGRAL N N 2013 1,100,000
01465099 BELTRAN GONZALEZ RODRIGO RAMIRO 2013 1,000,000
01882012 BELTRAN LOPEZ ANA ISABEL 2012 993,800
01882012 BELTRAN LOPEZ ANA ISABEL 2013 993,800
02262958 BELTRAN MORENO ANA MARIA 2013 1,179,000
01839832 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2013 1,179,000
02112747 BELTRAN ROSA MARIA 2013 1,000,000
01688624 BERMUDEZ GRANADOS CLARA TATIANA 2012 300,000
01688624 BERMUDEZ GRANADOS CLARA TATIANA 2013 2,000,000
01039640 BERNABE BERNAL 2012 1,100,000
01039640 BERNABE BERNAL 2013 1,100,000
01039637 BERNAL BELTRAN BERNARDO 2012 1,100,000
01039637 BERNAL BELTRAN BERNARDO 2013 1,100,000
00919806 BERNAL GOMEZ ALVARO 2013 6,000,000
01772594 BETANCOURT ROSAS SHIRLY MARYLIN 2013 7,500,000
01340927 BEYLAND JEANS 2013 1,030,000
00341196 BICICLETERIA SAN MIGUEL 2013 1,100,000
01723844 BIENESTAR NATURAL 2012 250,000
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01723844 BIENESTAR NATURAL 2013 250,000
01212185 BIG COMPANY EVENT S & SERVICES 2010 500,000
01212185 BIG COMPANY EVENT S & SERVICES 2011 500,000
01212185 BIG COMPANY EVENT S & SERVICES 2012 500,000
01212185 BIG COMPANY EVENT S & SERVICES 2013 500,000
01501448 BILLARES J C M 2008 500,000
01501448 BILLARES J C M 2009 500,000
01501448 BILLARES J C M 2010 500,000
01501448 BILLARES J C M 2011 500,000
01501448 BILLARES J C M 2012 500,000
01501448 BILLARES J C M 2013 1,179,000
01108127 BLANCO BECERRA LILIANA SMITH 2013 1,000,000
00020038 BLANCO CAMELO ANGEL MARIA 2013 20,500,000
02275421 BLANCO HIDALGO MARYS ADRIANA 2013 1,230,000
00020039 BLANTEX 2013 10,500,000
01864631 BOHORQUEZ Y ASOCIADOS S EN C 2013 2,017,874,216
00122829 BONILLA GOMEZ LUIS EDUARDO 2012 180,000
00122829 BONILLA GOMEZ LUIS EDUARDO 2013 180,000
02051681 BORBON RODRIGUEZ ZAYDA ALEXANDRA 2013 1,000,000
00820975 BRICEÑO AVELLANEDA MYRIAM 2013 1,000,000
00709632 BUITRAGO CHAPARRO LUIS ALFONSO 2013 25,000,000
01339207 BUITRAGO SOLORZANO ROMAN 2013 2,500,000
01492033 BURGER SHOP JOHN 2012 3,000,000
01492033 BURGER SHOP JOHN 2013 3,500,000
00920236 BUSTAMANTE URAZAN MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
00920236 BUSTAMANTE URAZAN MARTHA CECILIA 2013 1,050,000
01990936 C & H AUTOLAVADO 2013 4,120,000
00627520 C I AGRICOLA DE LAS MERCEDES S A 2013 5,425,191,553
01220281 C I GRUPO DMARKA COLOMBIA LTDA 2012 3,406,603
01220281 C I GRUPO DMARKA COLOMBIA LTDA 2013 3,390,603
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2008 700,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2009 800,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2010 900,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2011 1,000,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2012 1,100,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2013 1,170,000
02138268 CABANZO GONZALEZ YOLANDA 2013 1,000,000
02264199 CABI-EMAIL 2013 1,000,000
02277318 CABRERA DE JIMENEZ FLOR ELVA 2013 300,000
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01345477 CABRERA ESTEFAN AVIATION CONSULTANT
LTDA
2013 42,540,000
01501442 CADENA MARCELO JOSE AVELINO 2008 500,000
01501442 CADENA MARCELO JOSE AVELINO 2009 500,000
01501442 CADENA MARCELO JOSE AVELINO 2010 500,000
01501442 CADENA MARCELO JOSE AVELINO 2011 500,000
01501442 CADENA MARCELO JOSE AVELINO 2012 500,000
01501442 CADENA MARCELO JOSE AVELINO 2013 1,179,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2005 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2006 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2007 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2008 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2009 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2010 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2011 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2012 1,000,000
01406624 CAFETERIA LA FLOR DEL PAN G R H 2013 1,179,000
02248779 CAFETERIA Y FRUTERIA CANDY 2013 1,000,000
00919809 CAFETERIA Y PANADERIA ROSITA Y SUS
DELFINES
2013 6,000,000
01481489 CAICEDO VARGAS ARNULFO 2012 1,100,000
01481489 CAICEDO VARGAS ARNULFO 2013 1,100,000
00813267 CALDERON HERNANDEZ ENRIQUE 2013 1,150,000
01749946 CALDERON HERRERA ALBEIRO 2008 200,000
01749946 CALDERON HERRERA ALBEIRO 2009 200,000
01749946 CALDERON HERRERA ALBEIRO 2010 200,000
01749946 CALDERON HERRERA ALBEIRO 2011 200,000
01749946 CALDERON HERRERA ALBEIRO 2012 200,000
01749946 CALDERON HERRERA ALBEIRO 2013 1,179,000
01300921 CAMACHO PEREZ TEOFILDE 2013 700,000
01859808 CAMARGO RUBIANO MARIA ESTHER 2012 1,024,000
01859808 CAMARGO RUBIANO MARIA ESTHER 2013 2,054,000
01919791 CAMINOS BUITRAGO MARTHA YOLANDA 2013 1,500,000
00724465 CAMPO DE TEJO LA GAVIOTA 2012 1,000,000
00724465 CAMPO DE TEJO LA GAVIOTA 2013 1,000,000
00549177 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2013 182,463,089
01931657 CANO RODRIGUEZ RICARDO 2012 1,000,000
01931657 CANO RODRIGUEZ RICARDO 2013 1,000,000
01586673 CAR MOTOS LUJOS Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
01212180 CARDENAS JIMENEZ FERNEY 2010 500,000
01212180 CARDENAS JIMENEZ FERNEY 2011 500,000
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01212180 CARDENAS JIMENEZ FERNEY 2012 500,000
01212180 CARDENAS JIMENEZ FERNEY 2013 500,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2002 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2003 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2004 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2005 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2006 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2007 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2008 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2009 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2010 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2011 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2012 600,000
00888357 CARDONA OSORIO HUGO 2013 1,179,000
00738524 CARITAS & VELAS 2005 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2006 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2007 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2008 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2009 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2010 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2011 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2012 500,000
00738524 CARITAS & VELAS 2013 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2007 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2008 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2009 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2010 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2011 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2012 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA E U. 2013 9,500,000
02264264 CARLOS GALVIS S A S 2013 1,000,000
00740030 CARNES EL TRIUNFO HQ 2013 1,100,000
02137471 CARNICERIA EL CEBU BLANCO 2012 500,000
02137471 CARNICERIA EL CEBU BLANCO 2013 1,179,000
02103950 CARRILLO RIOS LIDA PATRICIA 2013 900,000
02278321 CARVAJAL ANGULO JOHAM ALEXEY 2013 1,000,000
01108129 CASA CICLO RAPIDO 2013 1,000,000
01297378 CASAS FAJARDO PEDRO ORLANDO 2013 664,718,471
01291125 CASTAÑEDA TRUJILLO ADELA 2013 992,973,095
01415323 CASTAÑO GARZON JULY PAOLA 2013 1,170,000
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01172447 CASTILLO BARRERA ASAHI 2013 500,000
01648517 CASTILLO SALAS ALVARO ENRIQUE 2012 1,000,000
01648517 CASTILLO SALAS ALVARO ENRIQUE 2013 1,100,000
00341195 CASTILLO VELASQUEZ JORGE MIGUEL 2013 1,100,000
01543467 CASTRO CIFUENTES WILSON ENRIQUE 2011 500,000
01543467 CASTRO CIFUENTES WILSON ENRIQUE 2012 500,000
01543467 CASTRO CIFUENTES WILSON ENRIQUE 2013 500,000
01051612 CASTRO CORTES LUZ STELLA 2012 1,000,000
01051612 CASTRO CORTES LUZ STELLA 2013 1,000,000
01887073 CASTRO CUETO TERESA DE JESUS 2013 111,111
02146941 CASTRO GABRIEL 2013 1,000,000
02165588 CASTRO LOPEZ MARIA DE JESUS 2012 1,300,000
02165588 CASTRO LOPEZ MARIA DE JESUS 2013 1,300,000
00695402 CASTRO PAEZ PEDRO ANTONIO 2013 422,088,000
02065511 CELIS PEÑA ANDRES JAVIER 2013 1,000,000
02015711 CENTIMETRO MOBILIARIO S A S 2012 41,800,000
02015711 CENTIMETRO MOBILIARIO S A S 2013 63,700,000
00622633 CENTRAL DE ELECTRICOS CAOBOS 2013 17,000,000
01449527 CENTRAL DE HERRAMIENTAS BOGOTA E U 2013 4,800,000
00452660 CENTRO DE LUBRICACION DICLAR OIL LTDA.
SIGLA DICLAR OIL LTDA.
2013 1,000,000
01220304 CENTRO VETERINARIO MOTITAS 2013 1,000,000
01969816 CER GRAFICA MEDIA 2011 800,000
01969816 CER GRAFICA MEDIA 2012 800,000
01969816 CER GRAFICA MEDIA 2013 800,000
02186509 CERTIFICACIONES DE CALIDAD INCERT S
S.A.S
2013 229,914,000
01880602 CIBERNET ESPE 2010 900,000
01880602 CIBERNET ESPE 2011 900,000
01880602 CIBERNET ESPE 2012 900,000
01880602 CIBERNET ESPE 2013 900,000
02165590 CIGARRERIA EL BUEN GUSTO DE JUANCHO 2012 1,300,000
02165590 CIGARRERIA EL BUEN GUSTO DE JUANCHO 2013 1,300,000
01415324 CIGARRERIA J Y R 2013 1,170,000
02241365 CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 129 2013 1,000,000
00787361 CINCROMOTOS 2013 500,000
02271089 CIREGO SAS 2013 5,000,000
01514435 CLAVIJO FORERO RAIMUNDO 2013 694,686,000
01932169 CLAVIJO LOPEZ PABLO HERNANDO 2013 1,179,000
01429131 CLUB BAR LEO 2013 1,000,000
02115920 COCENTER SAS 2013 2,500,000
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02111524 COLOMBIA SYSTEM COMPUTER 2013 5,000,000
00414578 COLOMBIANA DE AISLANTES LIMITADA 2013 19,450,000
01731852 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DANIELA S
A S
2013 500,000
01040029 COMERCIALIZADORA MAGNATE 2012 1,000,000
01040029 COMERCIALIZADORA MAGNATE 2013 2,500,000
00835359 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA 2010 2,100,000
00835359 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA 2011 1,900,000
00835359 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA 2012 1,900,000
00835359 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA 2013 2,100,000
00835393 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA. 2010 2,100,000
00835393 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA. 2011 1,900,000
00835393 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA. 2012 1,900,000
00835393 COMERCIALIZADORA SEGURA LTDA. 2013 2,100,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2006 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2007 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2008 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2009 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2010 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2011 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2012 500,000
01520583 COMIDAS JHONSE 2013 500,000
02112750 COMIDAS RAPIDAS DOÑA ROSITA 2013 1,000,000
01134005 COMPAÑIA VARGAS & SAENZ ASOCIADOS S A
S
2013 373,269,502
01424909 COMPU EFESO C L C 2012 1,000,000
01424909 COMPU EFESO C L C 2013 1,000,000
02143747 COMPUEFESO C&C S A S 2013 1,000,000
01973245 COMUNICACIONES LA TERCERA R.L. 2013 1,200,000
01688626 COMUNICACIONES TATY.COM CRA 2012 300,000
01688626 COMUNICACIONES TATY.COM CRA 2013 2,000,000
01481883 CONSTRUREDES CB LTDA 2013 12,000,000
00819356 CONSTRUTRANSPORTES SIMON LOPEZ 2011 500,000
00819356 CONSTRUTRANSPORTES SIMON LOPEZ 2012 500,000
00819356 CONSTRUTRANSPORTES SIMON LOPEZ 2013 1,179,000
01624021 CONTRERAS JIMENEZ MARIA AURORA 2013 2,200,000
02163260 CONTRERAS OVIEDO PEDRO VICTOR 2012 1,900,000
02163260 CONTRERAS OVIEDO PEDRO VICTOR 2013 1,900,000
01934346 CONTRERAS ROMERO JEISON ANDRES 2010 10
01934346 CONTRERAS ROMERO JEISON ANDRES 2011 10
01934346 CONTRERAS ROMERO JEISON ANDRES 2012 10
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01934346 CONTRERAS ROMERO JEISON ANDRES 2013 10
S0021237 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL
PLASTICO
2013 923,283,892
02280598 CORDOBA MENA JOSE HARLEY 2013 1,000,000
01953669 CORDOBA VALENCIA JUAN RAMON 2011 1,000,000
01953669 CORDOBA VALENCIA JUAN RAMON 2012 1,000,000
01953669 CORDOBA VALENCIA JUAN RAMON 2013 1,000,000
S0004760 CORPORACION ANTENA PARABOLICA DEL
BARRIO BELLAVISTA NOROCCIDENTAL
2013 84,373,854
00597306 CORREA GILDARDO 2013 400,000
01313279 CORREDOR CUBIDES LUZ YANIRA 2013 970,000
01589244 CORTES CUARTAS EMILSEN 2013 3,000,000
00650012 CORTES SANCHEZ CARLOS JULIO 2013 5,500,000
00820375 CREACIONES DEPORTIVAS KREEKER 2012 40,000,000
00820375 CREACIONES DEPORTIVAS KREEKER 2013 50,000,000
00546721 CREACIONES LAURITA 2013 2,000,000
01105746 CREDIMUEBLES EL PAISA 2013 1,175,000
01258773 CRIOLLO DE ANGULO TULIA ELVIRA 2013 1,030,000
02161510 CRISTIANO CASTRO ROSALBA 2013 900,000
01114530 CROMADOS PUNTO 30 2013 11,900,000
02264114 CRUZ ROMERO ROBINSON 2013 4,561,098
01723843 CUADROS SALAZAR LIGIA TERESA 2012 250,000
01723843 CUADROS SALAZAR LIGIA TERESA 2013 250,000
01844098 CUBILLOS ROJAS SONIA PATRICIA 2013 1,179,000
01055449 CUCA ROMERO OMAR 2013 454,892,000
02091427 DAVID ORTEGA ELY YOJANA 2012 1,000,000
02091427 DAVID ORTEGA ELY YOJANA 2013 1,000,000
01876319 DAVILA BERRIO VIVIANA ANDREA 2013 1,150,000
01105743 DAVILA PEREZ RUBEN DARIO 2013 1,175,000
01933212 DE CARO PATRICE PIERRE 2013 1,000,000
01104752 DELGADILLO ACOSTA BARBARA VICTORIA 2013 3,000,000
01717093 DEMOLICIONES LAS CRUCES 2008 500,000
01717093 DEMOLICIONES LAS CRUCES 2009 500,000
01717093 DEMOLICIONES LAS CRUCES 2010 500,000
01717093 DEMOLICIONES LAS CRUCES 2011 500,000
01717093 DEMOLICIONES LAS CRUCES 2012 500,000
01717093 DEMOLICIONES LAS CRUCES 2013 1,179,000
01510455 DENT REPAIR 2013 10,000,000
00439115 DEPOSITO ISMOGA 2013 865,123,000
02113821 DESARROLLO MOVIL S A S 2013 2,500,000
01282752 DETALLES WINNIE PAPELERIA 2013 1,170,000
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02043237 DETERQUIM AC SAS 2012 5,500,000
02043237 DETERQUIM AC SAS 2013 6,700,000
01450744 DEVELOPMENT & INVESTMENT CONSULTING
GROUP S A S CON SIGLA D&I CONSULTING
GROUP S A S
2013 857,039,299
01889445 DIAZ CASAS CAROL BIBIANA 2013 363,331,773
00724463 DIAZ DE GARZON TERESA 2012 1,000,000
00724463 DIAZ DE GARZON TERESA 2013 1,000,000
00963363 DIAZ LIZARAZO ARIEL 2013 1,179,000
01869172 DIAZ NUÑEZ CARLOS JESUS 2013 1,100,000
00799644 DIAZ TAVERA MARIA MARTHA 2011 5,000,000
00799644 DIAZ TAVERA MARIA MARTHA 2012 5,000,000
00799644 DIAZ TAVERA MARIA MARTHA 2013 5,000,000
02265078 DICONREDES SOLUCIONES SAS 2013 1,000,000
01238933 DIEZ PEÑA CARLOS 2012 69,459,007
01238933 DIEZ PEÑA CARLOS 2013 71,469,968
01396994 DISCOTECA FANTASIA IN 2013 500,000
01238935 DISCOTECA LAS AMERICAS 2011 10,000,000
01238935 DISCOTECA LAS AMERICAS 2012 10,000,000
01238935 DISCOTECA LAS AMERICAS 2013 10,000,000
01934350 DISTRIBUCIONES  LEPANTHO 2010 10
01934350 DISTRIBUCIONES  LEPANTHO 2011 10
01934350 DISTRIBUCIONES  LEPANTHO 2012 10
01934350 DISTRIBUCIONES  LEPANTHO 2013 10
00361208 DISTRIBUCIONES MORALES CASTRO & CIA
LTDA
2012 1,000,000
00361208 DISTRIBUCIONES MORALES CASTRO & CIA
LTDA
2013 1,000,000
01543469 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS WEC 2011 500,000
01543469 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS WEC 2012 500,000
01543469 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS WEC 2013 500,000
00883808 DISTRIBUIDORA DE PELUCHES J S 2013 596,024,600
01829402 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA A & G 2013 7,800,000
01859828 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DETERQUIM
2012 2,054,000
01859828 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DETERQUIM
2013 2,874,000
02146656 DISTRIELITES 2012 1,000,000
02146656 DISTRIELITES 2013 1,000,000
02056601 DOMINO PUBLICIDAD ESTRATEGICA SAS 2012 1,000,000
02056601 DOMINO PUBLICIDAD ESTRATEGICA SAS 2013 1,000,000
02262963 DONDE ANA MARIA 2013 1,179,000
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01932953 DOÑA ROSITA 2013 500,000
02075937 DOTACIONES EMPRESARIALES EL PRINCIPE 2013 1,000,000
01995184 DROGUERIA  PHARMA UNIVERSAL 2013 500,000
00549179 DROGUERIA CANO PRINCIPAL 2013 558,600
01805398 DROGUERIA CANO SUCURSAL 1 2013 561,546
01607111 DROGUERIA CANO SUCURSAL 2 2013 496,350
01089581 DROGUERIA CANO SUCURSAL 3 2013 448,660
01801292 DROGUERIA COPIFAM 2013 5,000,000
02035128 DROGUERIA DE NAZARETH 2013 1,178,000
01970120 DROGUERIA FARMA VITAL 2013 1,024,144
01750345 DROGUERIA LA GRAN 45 2013 1,000,000
01436619 DROGUERIA LIJACA 2013 495,700
01801787 DUQUE CORREDOR ALEJANDRO 2013 1,179,000
01744343 E Y Y COMUNICACIONES 2013 5,300,000
02065517 ECKO BAR J P 2013 1,000,000
02145772 EDUARDO E POVEDA SANTAMARIA 2013 1,000,000
02206947 EL AGRION 2013 1,768,500
01876323 EL CARNAVAL DE LOS PRECIOS BAJOS R D 2013 1,150,000
01844100 EL COMPRADOR 2013 1,179,000
01164891 EL COSTURERITO 2013 39,919,594
02193277 EL COSTURERO EXPRESS 2013 1,600,000
02044768 EL GRAFICO COM SAS 2013 100,000
01758544 EL PALACIO DE LA GALLINA ROJA 2013 3,000,000
01531114 EL PORVENIR DEL SUR LEON 2013 500,000
01944912 EL ROSAL R A 2012 900,000
01944912 EL ROSAL R A 2013 900,000
01589249 EL SURTIDOR ESTUDIANTIL 2013 1,500,000
02166209 EL SURTIDOR ESTUDIANTIL 2 2013 1,500,000
00500996 ELECTRO VIDEO Y REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS
2013 1,179,000
01948450 EMERMEDICA ODONTOLOGICA S A S 2013 256,462,669
02150693 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS COMPLEMENTARIOS RED
VERDE S A S E P S
2013 50,000,000
02242069 EQUIPOS Y FORMALETAS GAMA 2013 3,000,000
01920713 ESCUELA SUPERIOR DE BELLEZA ESB 2012 1,000,000
01920713 ESCUELA SUPERIOR DE BELLEZA ESB 2013 1,000,000
02264377 ESPINEL PITA LEIDY JOHANNA 2013 1,000,000
00122830 ESTRUCTURAS ELECTROMECANICAS 2012 180,000
00122830 ESTRUCTURAS ELECTROMECANICAS 2013 180,000
00586036 ETIQUETA SELECTA 2012 500,000
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00586036 ETIQUETA SELECTA 2013 500,000
01994953 EXHOSTOS ALLAGU 2013 1,179,000
02140931 EXMAF INGENIERIA S A S 2013 27,325,470
01823354 FABRIOFIC LTDA 2013 5,000,000
01746363 FAJARDO DIAZ ERNESTO 2012 1,000,000
01746363 FAJARDO DIAZ ERNESTO 2013 1,000,000
01039058 FANTY ADORNOS 2013 112,839,861
01366543 FERNANDEZ SANCHEZ PEDRO 2011 1,000,000
01366543 FERNANDEZ SANCHEZ PEDRO 2012 1,000,000
01366543 FERNANDEZ SANCHEZ PEDRO 2013 1,000,000
01838004 FERREIRA FERREIRA CARLOS AUGUSTO 2013 1,500,000
00591749 FERRELECTRICOS ARIZA 2013 5,500,000
01572691 FERRELECTRICOS PARIS 2012 10,000,000
01572691 FERRELECTRICOS PARIS 2013 12,000,000
01684815 FERRETERIA DONDE CHEPE 2013 1,700,000
01749948 FERRETERIA Y BATERIAS INCA 2008 200,000
01749948 FERRETERIA Y BATERIAS INCA 2009 200,000
01749948 FERRETERIA Y BATERIAS INCA 2010 200,000
01749948 FERRETERIA Y BATERIAS INCA 2011 200,000
01749948 FERRETERIA Y BATERIAS INCA 2012 200,000
01749948 FERRETERIA Y BATERIAS INCA 2013 1,179,000
00849563 FERRO GUAVIO 2013 70,000,000
02009304 FIERRO ESTEFANIA 2013 800,000
00500995 FIGUEROA VERGARA MANFRET 2013 1,179,000
01581935 FILTRANS 2012 10,000,000
01581935 FILTRANS 2013 19,000,000
00735352 FITZGERALD LOPEZ ANA ENID 2013 1,100,000
01823021 FLOREZ ESPINOSA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01823021 FLOREZ ESPINOSA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
S0032430 FONDO DE EMPLEADOS DE LOGISTICA ZONA
FRANCA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONLOGISTICA
2013 91,879,869
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2005 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2006 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2007 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2008 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2009 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2010 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2011 500,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
01398438 FONSECA MORENO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
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01598159 FORERO RODRIGUEZ ERICA MARLEN 2013 1,070,000
01881871 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2010 800,000
01782305 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2010 500,000
01881871 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2011 1,000,000
01782305 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2011 500,000
01881871 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2012 1,300,000
01782305 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2012 500,000
01782305 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2013 400,000
01881871 FOTO EXPRESS CM DIGITAL 2013 4,600,000
02042060 FP & JA ASESORIAS GLOBALEXPRESS S A S
CON SIGLA GLOBALEXPRESS S A S
2012 1,000,000
02042060 FP & JA ASESORIAS GLOBALEXPRESS S A S
CON SIGLA GLOBALEXPRESS S A S
2013 10,000,000
02241929 FRANCO CARDENAS LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01498771 FRANCO RESTREPO JOSE DE JESUS 2006 700,000
01831729 FRESNEDA BURITICA LINA FABIOLA 2012 7,074,000
01831729 FRESNEDA BURITICA LINA FABIOLA 2013 7,074,000
01969095 FRUVER PULIDO 2011 400,000
01969095 FRUVER PULIDO 2012 400,000
01969095 FRUVER PULIDO 2013 1,700,000
S0039143 FUNDACION ARTISTICA WILSON MARIN 2013 100,000
S0023118 FUNDACION CAMINO FUNDACAMINO 2013 397,830,666
S0017975 FUNDACION CREAR FUTURO 2013 524,000
S0016835 FUNDACION DANIEL FERNANDO BRAND ORTIZ
PODRA UTILIZAR LA DEMONIMACION O SIGLA
FUNDAFBO
2013 396,000
S0026102 FUNDACION DAR COLOMBIA 2013 1,324,000
S0026000 FUNDACION DE JUECES DE COLOMBIA CUYA
SIGLA ES FUNJUCOL
2013 23,000,000
S0017456 FUNDACION PARA LA INTEGRACION Y EL
DESARROLLO DE AMERICA LATINA FUPAL
2013 1,000,000
S0043569 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO ¿QUE LE
HARIA FELIZ? FUNQFEL
2013 2,000,000
S0040344 FUNDACION SOCIAL E K 2013 10,000,000
S0043442 FUNDACION VIVELA 2013 1,500,000
S0021011 FUNDACION YANIANA 2013 49,000,000
02275800 GALVIS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00835700 GAMBOA DE ABRIL MARIA ARISTELIA 2013 1,100,000
01869334 GARABATOS 2010 1,000,000
01869334 GARABATOS 2011 1,000,000
01869334 GARABATOS 2012 1,000,000
01869334 GARABATOS 2013 1,000,000
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01504500 GARCIA GARCIA FELIX ANTONIO 2013 1,179,000
00538843 GARCIA MORAN LAURA MARIA BEATRIZ 2013 2,000,000
02090918 GARCIA OVER ALEXANDER 2013 5,000,000
01081945 GARCIA RAMIREZ NAZARIO 2012 8,000,000
01081945 GARCIA RAMIREZ NAZARIO 2013 8,000,000
02256997 GARCIA SAENZ INGILBERTO 2013 1,000,000
01957014 GARCIA SALAMANCA MIGUEL LEONARDO 2012 1,000,000
01957014 GARCIA SALAMANCA MIGUEL LEONARDO 2013 1,000,000
00962435 GARRIDO UNI ISAAC 2013 1,179,000
02127041 GARZON PEÑARETE DAISSY PAOLA 2013 1,000,000
02006016 GARZON PINZON DANILO 2013 5,900,000
02106791 GASSHO A4 GROUP SAS 2013 1,265,311,297
00140134 GERMAN PAEZ LOPEZ I T S INSTALACIONES
TECNICAS SANITARIAS HIDRAULICAS Y
MECANICAS LIMITADA
2013 7,956,000
01812450 GESTION Y CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
LTDA GEYCO CONSULTORIA LTDA
2012 18,657,222
01812450 GESTION Y CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
LTDA GEYCO CONSULTORIA LTDA
2013 44,756,269
01778516 GIL MORALES MAURICIO 2013 3,500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2006 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2007 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2008 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2009 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2010 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2011 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2012 500,000
01520574 GIL OROZCO JINETH 2013 500,000
01366546 GLOVES SPORT 2011 1,000,000
01366546 GLOVES SPORT 2012 1,000,000
01366546 GLOVES SPORT 2013 1,000,000
02245808 GMANCIPE CONSTRUCTORES S A S 2013 1,000,000
02208422 GOBIERNO SEGURIDAD Y DESARROLLO SAS 2013 20,000,000
01036800 GODOY MARTINEZ DORA ALICIA 2013 10,000,000
00849562 GOMEZ CALDERON PEDRO HELI 2013 360,636,344
01860597 GOMEZ CHIQUILLO WILSON 2013 1,000,000
02003939 GOMEZ ESCOBAR RODRIGO FERNANDO 2013 1,179,000
01341081 GOMEZ GIL LUIS ENRIQUE 2012 2,000,000
01341081 GOMEZ GIL LUIS ENRIQUE 2013 2,200,000
01039057 GOMEZ GIRALDO GLORIA MARIA 2013 112,839,861
01144189 GOMEZ ISIDRO 2013 1,179,000
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02035127 GOMEZ MENDEZ RUTH 2013 1,178,000
01652536 GOMEZ OCASIONES PEDRO ALFONSO 2013 35,000,000
01869329 GOMEZ ORTEGON JENNYFER 2010 1,000,000
01869329 GOMEZ ORTEGON JENNYFER 2011 1,000,000
01869329 GOMEZ ORTEGON JENNYFER 2012 1,000,000
01869329 GOMEZ ORTEGON JENNYFER 2013 1,000,000
02264198 GOMEZ ROMERO SANDRA PAOLA 2013 1,000,000
00639242 GONZALEZ DIAZ JUVENAL 2013 14,700,000
01749888 GONZALEZ FUQUENE NESTOR RAUL 2013 2,500,000
02063415 GONZALEZ GARIBELLO JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
01340926 GONZALEZ GONZALEZ YEISON ALFREDO 2013 1,030,000
02176246 GONZALEZ NOVA WILLER FREDDY 2013 1,500,000
00339264 GONZALEZ ORTIZ CAMPO ELIAS 2013 10,200,000
02213844 GONZALEZ PALOMINO OMAR OSWALDO 2013 1,100,000
01776193 GONZALEZ SANCHEZ ESPERANZA 2013 2,000,000
01281551 GONZALEZ SANTOS MARIA AIDHE 2013 32,000,000
01975856 GOOD VIBRATIONS 2013 2,000,000
01786040 GRAFICAS CENTAURO 2010 500,000
00858022 GRAFICAS IMPACTO 2013 1,700,000
00774867 GRAFICOL COMERCIAL S.A.S. 2013 747,606,000
01382660 GRAJALES OSORIO MARTIN EMILIO 2008 500,000
01382660 GRAJALES OSORIO MARTIN EMILIO 2009 500,000
01382660 GRAJALES OSORIO MARTIN EMILIO 2010 500,000
01382660 GRAJALES OSORIO MARTIN EMILIO 2011 500,000
01382660 GRAJALES OSORIO MARTIN EMILIO 2012 500,000
01382660 GRAJALES OSORIO MARTIN EMILIO 2013 1,179,000
02275803 GRANERO LA ESPERANZA  M. 2013 1,000,000
00639244 GRANKO S PELUQUERIA 2013 14,700,000
01769113 GREGO AUTOPARTES PULIDO 2013 1,000,000
02210313 GRUPO A G SAS 2013 38,644,000
02224659 GRUPO EMPRESARIAL COLOM SAS 2013 12,000,000
01404170 GRUPO GTG ARQUITECTOS LIMITADA 2011 10,150,000
01404170 GRUPO GTG ARQUITECTOS LIMITADA 2012 9,020,000
01404170 GRUPO GTG ARQUITECTOS LIMITADA 2013 8,720,000
02050847 GRUPO INVERCINCO S.A.S 2013 20,000,000
02235224 GUERRA SOTELO LUIS ALBERTO 2013 1,170,000
00586033 GUERRERO DE GONZALEZ BLANCA CECILIA 2012 500,000
00586033 GUERRERO DE GONZALEZ BLANCA CECILIA 2013 500,000
02077888 GUERRERO SALINAS NIDIA LUCERO 2012 1,100,000
02077888 GUERRERO SALINAS NIDIA LUCERO 2013 1,100,000
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01492030 GUTIERREZ PINEDA JOHN FABIO 2012 3,000,000
01492030 GUTIERREZ PINEDA JOHN FABIO 2013 3,500,000
02272019 HANAMY SAS 2013 5,000,000
01690175 HERNANDEZ PATIÑO BLANCA ALIRIA 2013 900,000
02095499 HERNANDEZ ROJAS AMPARO 2013 4,120,000
01112789 HERNANDEZ ROJAS JOSE ARNULFO 2013 60,000,000
01892785 HERRERA CHAVEZ LUCERO 2011 100,000
01892785 HERRERA CHAVEZ LUCERO 2012 100,000
01892785 HERRERA CHAVEZ LUCERO 2013 1,170,000
00810567 HEYCA DE COLOMBIA LTDA 2012 499,885,093
00810567 HEYCA DE COLOMBIA LTDA 2013 694,365,197
01918175 HOLGUIN PERILLA MARIA OLIVA 2013 500,000
00198041 HORTUA VASQUEZ PEDRO PABLO 2009 800,000
00198041 HORTUA VASQUEZ PEDRO PABLO 2010 800,000
00198041 HORTUA VASQUEZ PEDRO PABLO 2011 1,000,000
00198041 HORTUA VASQUEZ PEDRO PABLO 2012 1,000,000
00198041 HORTUA VASQUEZ PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01928782 HORUS MEDICAL GROUP SAS 2013 134,741,000
01684813 HOSPITAL GUTIERREZ ABDON CESAR 2013 4,000,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2008 50,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2009 100,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2010 100,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2011 100,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2012 100,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2013 50,000
02020026 HP TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS CON
SIGLA HP TECNOLOGIA SAS
2013 135,246,595
02131197 HUERTAS DE ANGULO GLADYS AURORA 2012 500,000
02131197 HUERTAS DE ANGULO GLADYS AURORA 2013 500,000
02066167 I G ODONTOLOGIA 2013 1,179,000
01134375 IDOLATRA PERFUMERI 2013 5,000,000
01057367 IMPOR CASE LTDA 2013 395,393,154
01593912 IMPORCASE LTDA 2013 395,393,154
01582267 IMPORTADORA NACIONAL DE ELECTRICOS
LIMITADA
2013 228,947,000
01692053 IMPRESOS VALENZUELA 2013 6,000,000
02114000 IN HOUSE INVERSIONES Y CONSULTORIA S A
S
2013 64,361,686
01889453 INCOGNITA FASHION STORE # 2 2013 1,000,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2006 100,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2007 100,000
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01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2008 100,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2009 100,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2010 100,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2011 100,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2012 100,000
01153569 INDUMETALICAS LA ROCA 2013 1,170,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2005 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2006 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2007 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2008 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2009 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2010 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2011 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2012 1,000,000
00893316 INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I
2013 1,000,000
01564590 INDUSTRIAL DE APOYO S A 2012 100,000
01564590 INDUSTRIAL DE APOYO S A 2013 100,000
01564591 INDUSTRIAL DE APOYO S A 2012 100,000
01564591 INDUSTRIAL DE APOYO S A 2013 100,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2002 800,000
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01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2003 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2004 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2005 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2006 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2007 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2008 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2009 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2010 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2011 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2012 800,000
01077155 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR 2013 1,050,000
02090018 INFANTE QUINCHANEGUA HUGO HERNAN 2013 1,000,000
02163279 INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO JEGS
SAS
2013 18,400,000
01839905 INVERSIONES AGUIRRE OROZCO 2013 2,500,000
02064998 INVERSIONES GUADALUPE L M S A S 2012 1,000,000
02064998 INVERSIONES GUADALUPE L M S A S 2013 274,500,000
01005139 INVERSIONES MONCAL 2011 978,000
01005139 INVERSIONES MONCAL 2012 978,000
01005139 INVERSIONES MONCAL 2013 978,000
01652634 INVERSIONES PAAL & CIA S EN C 2013 1,384,933,000
01778580 INVERSIONES POLANIA TOVAR S EN C 2012 2,600,000
01778580 INVERSIONES POLANIA TOVAR S EN C 2013 2,600,000
01094924 INVERSIONES REYES & GARCIA S EN C 2013 6,500,000
00564806 INVERSIONES SANTA MARIA CIA LTDA 2013 224,809,000
02181050 JARA ANA LIGIA 2013 1,000,000
01205413 JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE ILUSIONES 2013 1,000,000
01841955 JARDIN INFANTIL CREAR,APRENDER Y JUGAR 2013 980,000
02280602 JH ENGLISH PLUS 2013 1,000,000
00713241 JIMENEZ BARRAGAN BILIVAN GONZALO 2013 20,740,000
00390397 JIMENEZ CASTRO MANUEL 2012 32,401,915
00390397 JIMENEZ CASTRO MANUEL 2013 37,032,626
01785491 JIMENEZ CLEMENTINA 2013 1,000,000
00724426 JIMENEZ GRANADILLO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01881448 JIMENEZ LARA FREDDY YESID 2010 1,100,000
01881448 JIMENEZ LARA FREDDY YESID 2011 1,100,000
01881448 JIMENEZ LARA FREDDY YESID 2012 1,100,000
01881448 JIMENEZ LARA FREDDY YESID 2013 4,100,000
02090654 JJAN INMOBILIARIA SAS 2013 2,500,000
01531851 JM OPERADOR LOGISTICO 2013 5,400,000
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02230079 JOIS COMUNICACIONES 2013 500,000
01844188 JOYERIA MANANTIAL 2013 1,100,000
00169031 JUAN MANUEL NUNEZ A. Y CIA. S.EN.C. 2013 683,508,000
01622086 JULIO CABREJO JUAN MAURICIO 2013 9,240,000
01887080 KIDS2028 2013 111,111
01766844 KUAN IN 2010 1,000,000
01766844 KUAN IN 2011 1,000,000
01766844 KUAN IN 2012 1,000,000
01766844 KUAN IN 2013 1,000,000
02017190 L T S SAS LOGISTICA TRANSPORTE Y
SUMINISTROS SAS
2013 8,000,000
01258774 LA GOLOSINA 2013 1,030,000
01362107 LA GUABINA CHIQUINQUIREÑA 2013 20,740,000
01985297 LA ROMANTICA 2012 500,000
01985297 LA ROMANTICA 2013 1,179,000
02263421 LA TIJUANA M 2013 1,130,000
02161155 LAATU DESIGN SAS 2013 10,000,000
01218491 LACTEOS EL CORRAL F & G 2013 3,500,000
01973244 LAITON LAITON RUBIELA 2013 1,200,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2005 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2006 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2007 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2008 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2009 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2010 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2011 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2012 500,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
01679525 LASER 3D SAS 2013 157,459,967
01268487 LASER PRINT LP S.A.S. 2008 100,000
01268487 LASER PRINT LP S.A.S. 2009 100,000
01268487 LASER PRINT LP S.A.S. 2010 100,000
01268487 LASER PRINT LP S.A.S. 2011 100,000
01268487 LASER PRINT LP S.A.S. 2012 100,000
01268487 LASER PRINT LP S.A.S. 2013 1,170,000
01188508 LEGAL AMBIENTAL  S A S 2013 483,000
02054826 LEGAL LICITA CONSULTORES S A S 2013 10,000,000
02081107 LEIVA MELO MARTHA INES 2013 2,800,000
02042690 LEON GRAFICO 2011 600,000
02042690 LEON GRAFICO 2012 800,000
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02042690 LEON GRAFICO 2013 900,000
01531111 LEON LUZ STELLA 2013 500,000
02042688 LEON MOLINA CESAR LIBARDO 2011 600,000
02042688 LEON MOLINA CESAR LIBARDO 2012 800,000
02042688 LEON MOLINA CESAR LIBARDO 2013 900,000
02090050 LG REALTY CORPORATION SA 2013 2,000,000
01606420 LINAMPLAST LTDA 2013 2,040,000
01180311 LLANES BARRANTES JAVIER ORLANDO 2013 5,100,000
01994951 LLANOS GUZMAN ALEXANDER 2013 1,179,000
01329209 LOAIZA ARREDONDO NORBEY 2011 100,000
01329209 LOAIZA ARREDONDO NORBEY 2012 100,000
01329209 LOAIZA ARREDONDO NORBEY 2013 1,179,000
01792626 LOAIZA ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO 2013 2,000,000
02014551 LOGISTICA MODULAR S A S 2012 5,000,000
02014551 LOGISTICA MODULAR S A S 2013 5,000,000
01510450 LOMBANA QUINTERO ALVARO 2013 10,000,000
02230590 LONDOÑO MORERAS LILIANA MARCELA 2013 1,179,000
02043140 LOPEZ HERRAN NELSON DANIEL 2011 1,000,000
02043140 LOPEZ HERRAN NELSON DANIEL 2012 1,000,000
02043140 LOPEZ HERRAN NELSON DANIEL 2013 1,000,000
00819354 LOPEZ RINCON SIMON 2011 500,000
00819354 LOPEZ RINCON SIMON 2012 500,000
00819354 LOPEZ RINCON SIMON 2013 1,179,000
00971917 LOPEZ VALENCIA ALBEIRO ANTONIO 2012 918,509,143
00971917 LOPEZ VALENCIA ALBEIRO ANTONIO 2013 1,770,208,580
02038372 LOS BIZCOCHOS DEL RINCON 2013 5,500,000
01364552 LOS QUESOS DE CARLITOS FERREIRA 2013 1,500,000
02247766 LOZANO RODRIGUEZ BEATRIZ 2013 600,000
02138271 LUBRICANTES FERNEY 2013 1,000,000
00497519 LUNA CRISTANCHO MARIA DILMA 2013 1,000,000
02250164 LUNA Y SUR 2013 1,000,000
02218132 LUZ CASTAÑEDA LUIS ALFREDO 2013 1,100,000
01271216 M SOLORZANO 2013 21,000,000
02087842 M Y M IMPRESORES UV SAS 2013 37,000,000
02087845 M Y M IMPRESORES UV SAS 2013 37,000,000
02164855 MADERAS MUNAR 2013 1,000,000
01861133 MAESTLY 2013 3,000,000
02264116 MAGIC LIMP 2013 2,000,000
01135293 MAHECHA CONTRERAS MARIA ELVIRA 2012 3,000,000
01135293 MAHECHA CONTRERAS MARIA ELVIRA 2013 3,000,000
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01680581 MAHECHA ISABEL 2013 472,603,000
01786416 MAHECHA RUEDA JAIME 2013 5,000,000
01886189 MANA EXPRESS DEL NORTE 2013 2,800,000
02116284 MARC INMOBILIARIA S A S 2013 2,500,000
01129883 MARTINEZ BARBARA MIREYA 2013 3,000,000
01383200 MARTINEZ CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2009 500,000
01383200 MARTINEZ CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2010 500,000
01383200 MARTINEZ CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01383200 MARTINEZ CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01383200 MARTINEZ CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01532885 MARTINEZ MUÑOZ MANUEL ANTONIO 2013 1,179,000
02242067 MARTINEZ ROLDAN HECTOR GIOVANNI 2013 3,000,000
01995070 MARTINEZ VARELA BLANCA LUCILA 2013 1,000,000
01749890 MAX AL CARBON 2013 2,500,000
02126288 MEDICOS INTEGRADOS DE COLOMBIA S A S 2013 40,699,000
02190075 MEJIA ROZO CAROLINA DEL PILAR 2013 29,354,000
01396991 MENDIETA ARIAS OLGA MARINA 2013 500,000
01880597 MENDOZA CEPEDA ESPERANZA 2010 900,000
01880597 MENDOZA CEPEDA ESPERANZA 2011 900,000
01880597 MENDOZA CEPEDA ESPERANZA 2012 900,000
01880597 MENDOZA CEPEDA ESPERANZA 2013 900,000
01504761 MENESES BONILLA LUZ ADRIANA 2013 1,100,000
02265733 MENESES COCA SEGUNDO RODRIGO 2013 1,000,000
01223930 MERCADOS SANTY 2013 10,000,000
01651992 MERCATIENDA RSM 2013 1,000,000
02176250 MERCAZELANDIA SUPER 2013 1,500,000
02182535 MESA BELTRAN WILLIAM GUSTAVO 2013 1,000,000
01225850 MI ADORNO CAJICA 2012 1,100,000
01225850 MI ADORNO CAJICA 2013 1,100,000
02098425 MI CASITA INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01918178 MI PARRILLON ROJO LA CORUÑA 2013 500,000
00830312 MIAMI BROKERS Y CIA LTDA 2012 1,200,000
00830312 MIAMI BROKERS Y CIA LTDA 2013 1,200,000
01531848 MILLAN GARCIA JOSE DE JESUS 2013 5,400,000
01452498 MINA CANALES LIMITADA 2009 1,000,000
01452498 MINA CANALES LIMITADA 2010 1,000,000
01452498 MINA CANALES LIMITADA 2011 1,000,000
01452498 MINA CANALES LIMITADA 2012 1,000,000
01452498 MINA CANALES LIMITADA 2013 1,000,000
01129884 MINIMERCADO J M R 2013 3,000,000
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00835705 MISCELANEA ADRIANA MARIA 2013 1,100,000
01919794 MISCELANEA BRIGI OSORIO 2013 1,500,000
02131202 MISCELANEA CAPRICHOS FLORENCIA 2012 500,000
02131202 MISCELANEA CAPRICHOS FLORENCIA 2013 500,000
01820651 MISCELANEA Y PAPELERIA RAFFLES 2012 1,133,000
01820651 MISCELANEA Y PAPELERIA RAFFLES 2013 1,179,000
01498962 MISCELANEA Y PAPELERIA TATIS SEMA 2013 1,000,000
02228763 MISTER BURGUER 2013 1,000,000
02181087 MODA Y ARTE 2013 1,000,000
01182666 MOLAVEL SOCIEDAD EN COMANDITA 2012 1,000,000
01182666 MOLAVEL SOCIEDAD EN COMANDITA 2013 1,000,000
01962495 MOLINA PACHECO PASCUALA 2012 1,000,000
01962495 MOLINA PACHECO PASCUALA 2013 1,000,000
00895318 MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTRICAS
ALFARO LTDA
2013 9,200,000
02228761 MONTAÑO PINILLA NOHORA ZENAIDA 2013 1,000,000
02123578 MONTENEGRO CORREDOR LUIS HUMBERTO 2013 1,200,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2005 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2006 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2007 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2008 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2009 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2010 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2011 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2012 1,000,000
01392808 MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN 2013 1,000,000
01127973 MORA DELGADO MARIA DEL PILAR 2013 800,000
00787711 MORA FLORINDA 2013 600,000
01886178 MORA MEJIA JAIRO HUMBERTO 2013 2,800,000
01801291 MORA MORENO FLORINDA 2013 5,000,000
02042289 MORA MUÑOZ CARLOS 2012 1,030,000
02042289 MORA MUÑOZ CARLOS 2013 1,030,000
01808006 MORENO BENITEZ EDDISON JOSE 2010 0
01808006 MORENO BENITEZ EDDISON JOSE 2011 0
01808006 MORENO BENITEZ EDDISON JOSE 2012 0
01808006 MORENO BENITEZ EDDISON JOSE 2013 0
00448866 MORENO BERMUDEZ ESPERANZA 2013 23,276,000
02241359 MORENO ESPITIA DIANA MARCELA 2013 1,000,000
00439114 MORENO GALINDO ISRAEL 2013 38,334,000
01478381 MORENO PARADA PEDRO ESTEBAN 2013 1,000,000
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01920710 MORENO ROMERO JOSE WILSON 2012 1,000,000
01920710 MORENO ROMERO JOSE WILSON 2013 1,000,000
02155822 MORERA HERMANOS INGENIERIA
HIDROSANITARIA LTDA
2013 10,000,000
01160352 MORTIGO VARGAS IGNACIO 2013 10,000,000
02024831 MOYANO GUZMAN JENNY MARCELA 2013 600,000
01990470 MP Y F CONSTRUCCIONES S A S 2013 40,000,000
01839835 MUEBLES BELMEN 2013 1,179,000
01258362 MUEBLES CLASICOS FRANC LTDA 2013 30,997,365
01281553 MUEBLES LA FORTALEZA 2013 32,000,000
01902004 MUEBLES LA RINASCENTE 2013 9,000,000
00881554 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DIAMANTE 2013 119,052,398
02164853 MUNAR GUTIERREZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02006018 MUNDO M3 2013 5,900,000
01183756 MUÑOZ VILLALOBOS RUTH STELLA 2009 1,000,000
01183756 MUÑOZ VILLALOBOS RUTH STELLA 2010 1,000,000
01183756 MUÑOZ VILLALOBOS RUTH STELLA 2011 1,000,000
01183756 MUÑOZ VILLALOBOS RUTH STELLA 2012 1,000,000
01183756 MUÑOZ VILLALOBOS RUTH STELLA 2013 1,000,000
01504945 MUÑOZ VIVEROS MARIA ADELA 2013 1,000,000
01368286 MURCIA SIERRA OLFREY 2010 2,050,000
01368286 MURCIA SIERRA OLFREY 2011 2,050,000
01368286 MURCIA SIERRA OLFREY 2012 2,050,000
01368286 MURCIA SIERRA OLFREY 2013 116,239,000
01782304 MURILLO HERRERA CAROLINA 2010 1,300,000
01782304 MURILLO HERRERA CAROLINA 2011 1,500,000
01782304 MURILLO HERRERA CAROLINA 2012 1,800,000
01782304 MURILLO HERRERA CAROLINA 2013 5,000,000
01916696 MYM BAEZ 2013 1,000,000
01739311 MYS INMOBILIARIA S A S 2013 2,500,000
01297938 NARANJO OJEDA MARTHA LUZ 2013 2,300,000
01851280 NEW CAPRIO 2013 1,000,000
02213677 NUÑEZ FLOREZ FLORALBA 2013 1,100,000
02024236 OKTO DESIGN LTDA 2013 272,204,471
02102916 OLEOHIDRAULICA INDUSTRIAL SAS 2013 52,250,138
02272549 OLMOS LUIS FELIPE 2013 1,000,000
01254336 ORDOÑEZ CALIXTO 2013 1,130,000
00403312 ORGANIZACION INMOBILIARIA GUILLERMO
ALBERTO MARTINEZ GAVIRIA YCIA S EN C
2013 1,500,000
02016968 ORO PAN 1 A 2013 3,598,000
01820648 OROZCO LIZARAZO GLORIA ESPRANZA 2012 1,133,000
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01820648 OROZCO LIZARAZO GLORIA ESPRANZA 2013 1,179,000
01028031 ORTEGA MARIA ENERIED 2013 12,370,000
00891494 ORTIZ BERNAL GUSTAVO 2013 30,000,000
02038371 ORTIZ DEVIA CARLOS ARTURO 2013 5,500,000
00926036 ORTIZ VELASQUEZ MARIA CECILIA 2012 1,050,000
00926036 ORTIZ VELASQUEZ MARIA CECILIA 2013 1,050,000
01841953 OSORIO MELIDA 2013 980,000
00703219 OSORNO D'MARIA Y CIA LTDA 2012 7,367,032
00703219 OSORNO D'MARIA Y CIA LTDA 2013 8,103,537
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2007 200,000
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2008 200,000
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2009 200,000
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2010 200,000
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2011 200,000
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2012 200,000
01487564 OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA 2013 1,000,000
02121734 OVIEDO GONZALEZ GIOVANNI 2012 1,000,000
02121734 OVIEDO GONZALEZ GIOVANNI 2013 1,179,000
00823094 PABON ACOSTA HENRY 2013 1,100,000
00938164 PACHON GOMEZ Y CIA LTDA 2013 15,155,000
01558355 PACHON PINILLA MIGUEL ANGEL 2013 1,050,000
01161915 PADILLA GUZMAN FLORESMIRO 2013 4,000,000
01161917 PADMADER 2013 4,000,000
01835628 PAEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2013 5,000,000
01532819 PALACIOS CIFUENTES FLOR ESNEDA 2013 1,000,000
01785131 PALMAR SAN MIGUEL LTDA 2011 3,029,644,000
01785131 PALMAR SAN MIGUEL LTDA 2012 2,990,719,000
01785131 PALMAR SAN MIGUEL LTDA 2013 2,786,777,000
01493044 PANADERIA JULIPAN F M 2013 500,000
02156529 PANADERIA MEGA PAN R 2013 1,000,000
01104758 PAPELERIA EL HUECO 2013 3,000,000
01969551 PAPELERIA SAN SEBASTIAN Y
COMUNICACIONES ELITE
2011 300,000
01969551 PAPELERIA SAN SEBASTIAN Y
COMUNICACIONES ELITE
2012 300,000
01969551 PAPELERIA SAN SEBASTIAN Y
COMUNICACIONES ELITE
2013 1,700,000
02009308 PAPELERIA Y MISCELANEA NADIR 2013 800,000
01478385 PAPELERIA Y MISCELANEA PETER 2013 1,000,000
00416563 PAPELERIA Y SISTEMAS LIMITADA 2013 2,500,000
00833460 PAPELERIA Y VARIEDADES MARAKANDY 2013 5,500,000
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00504533 PARIS CORTES CLAUDIA 2012 1,000,000
00504533 PARIS CORTES CLAUDIA 2013 1,000,000
01680583 PARQUEADERO ANKELA 2013 430,724,000
01975554 PARQUEADERO CENTRAL FUSAGASUGA 2013 1,000,000
00745684 PARQUEADERO HILTON 2013 1,050,000
01096076 PARRA LOBO EDGAR 2013 1,100,000
01721898 PASCAGAZA DE FAJARDO MARIA NELLY 2012 1,000,000
01721898 PASCAGAZA DE FAJARDO MARIA NELLY 2013 1,000,000
01869177 PASOMAS T 2013 1,100,000
00971920 PATIÑO USECHE VICTOR HUGO 2013 1,000,000
00695404 PEDRO ANTONIO CASTRO PAEZ 2013 422,088,000
01841324 PELUQUERIA LAITALIA 2013 1,000,000
01279547 PEÑA DE LOPEZ LUCILA 2013 13,077,497
01134374 PEÑA ESPITIA OSCAR ALFONSO 2013 5,000,000
02193269 PEÑA FONSECA JUAN CARLOS 2013 2,280,000
01006512 PEÑA GARZON MERCEDES DEL CARMEN 2013 1,000,000
01114529 PEREZ ESTUPIÑAN ALFONSO 2013 11,900,000
01995176 PEREZ LUZ MARINA 2013 500,000
02135354 PEREZ MUÑOZ CESAR OCTAVIO 2013 1,000,000
02024833 PET SHOP ANIMAL PLANET ZARAH 2013 600,000
02163262 PETER LEWIS SALA DE BELLEZA 2012 1,900,000
02163262 PETER LEWIS SALA DE BELLEZA 2013 1,900,000
02114945 PETROSERVI S A S 2013 2,500,000
00964626 PINEDA VALDES MARTHA 2013 18,000,000
01205407 PINZON BURGOS ALBA LUCIA 2013 4,400,000
01916152 PINZON TUNJO NANCY ISABEL 2013 1,030,000
01975552 PIÑEROS MORENO JUAN SEBASTIAN 2013 19,349,000
00963364 PIZZA EL PARQUE 2013 1,179,000
02137051 PIZZA STILO Y SABOR 2013 1,000,000
01404283 PLASTECNICOS LTDA 2013 45,702,660
02127042 PLASTICOS Y DESECHABLES EL TREBOL 2013 1,000,000
01763790 PORTAFOLIO SEGURIDAD INTEGRAL 2013 5,000,000
02145771 POVEDA SANTAMARIA EDUARDO EFRAIN 2013 1,000,000
00757772 POWER LINE LTDA 2013 59,200,000
00100421 PRODUCIMOS LTDA 2013 767,000
02140482 PROMOCIONARTE AP SAS 2013 1,000,000
01772595 PUBLISHNOTAS 2006 2013 5,000,000
01769109 PULIDO PULIDO GREGORIO 2013 1,000,000
00905713 QAP PROYECTOS LIMITADA 2012 6,372,500
00905713 QAP PROYECTOS LIMITADA 2013 382,000
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02230076 QUINTIN GARCIA HEIDY JOANA 2013 500,000
01813958 QUIROGA LIGIA MILENA 2013 3,000,000
00740028 QUIROGA MURILLO HENRY 2013 1,100,000
01026058 RAMIREZ PRIETO ALFONSO EDUARDO 2011 700,000
01026058 RAMIREZ PRIETO ALFONSO EDUARDO 2012 700,000
01026058 RAMIREZ PRIETO ALFONSO EDUARDO 2013 700,000
01581932 RAMIREZ ROMERO CRISTIAN ESTEBAN 2012 10,000,000
01581932 RAMIREZ ROMERO CRISTIAN ESTEBAN 2013 19,000,000
01972203 RECICLAJES SUPERIOR S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RESUPERIOR S A S
2011 48,932,000
01972203 RECICLAJES SUPERIOR S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RESUPERIOR S A S
2012 22,661,000
01972203 RECICLAJES SUPERIOR S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RESUPERIOR S A S
2013 22,661,000
01946462 RECYCLART 2012 1,000,000
01946462 RECYCLART 2013 1,179,000
00914562 REGALOS Y DETALLITOS 2013 3,000,000
01808807 REINA ZAMBRANO RAFAEL HUMBERTO 2011 900,000
01808807 REINA ZAMBRANO RAFAEL HUMBERTO 2012 1,000,000
01808807 REINA ZAMBRANO RAFAEL HUMBERTO 2013 1,100,000
01585220 REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C 2013 1,374,587,556
01504502 REPUESTOS G Y P 2013 1,179,000
02241931 RESTAURANTE CAFETERIA JHOYS 2013 1,000,000
01995072 RESTAURANTE DONDE LA MADRINA 2013 1,000,000
01005331 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JESSY
JESSY
2013 3,000,000
00374096 REYES DURAN EDEL HORACIO 2010 500,000
00374096 REYES DURAN EDEL HORACIO 2011 500,000
00374096 REYES DURAN EDEL HORACIO 2012 500,000
00374096 REYES DURAN EDEL HORACIO 2013 2,000,000
01494517 RICHPAN 2013 5,000,000
01984143 RIGANI PRECISION & CIA LTDA 2013 30,000,000
01111761 RIKO GLOTONCITO RESTAURANTE Y
PESCADERIA
2013 1,500,000
02234388 RINCON HARTMAN ESPERANZA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02266875 ROA HUERTAS CARMEN ELISA 2013 1,000,000
01104431 ROA PIÑEROS MARIA RITA 2013 1,030,000
02156526 ROBLES ANDRES CAMILO 2013 1,000,000
02031348 RODRIGUEZ CRUZ LUIS DANIEL 2013 3,500,000
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01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2007 800,000
01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2008 800,000
01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2009 800,000
01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2010 800,000
01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2011 800,000
01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2012 800,000
01640560 RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO 2013 800,000
01944907 RODRIGUEZ DE FORERO ROSA ANA 2012 900,000
01944907 RODRIGUEZ DE FORERO ROSA ANA 2013 900,000
00661932 RODRIGUEZ ESPITIA DANILO 2013 1,000,000
01586666 RODRIGUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02111521 RODRIGUEZ ROA CARLOS YESID 2013 5,000,000
01839514 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA 2011 1,000,000
01839514 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA 2012 1,000,000
01839514 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA 2013 1,000,000
01493042 RODRIGUEZ SEGURA FLOR MARINA 2013 500,000
02101660 RODRIGUEZ VEGA VICTOR MANUEL 2013 2,900,000
01851279 RODRIGUEZ ZACIPA LIZETH NAYIBE 2013 1,000,000
02253266 ROJAS GUACANEME ANGELA PATRICIA 2013 5,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2005 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2006 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2007 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2008 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2009 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2010 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2011 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2012 1,000,000
01406621 ROJAS HERNANDEZ GABRIEL 2013 1,179,000
02026476 ROJAS JIMENEZ YEIMMY LUCIA 2011 1,000,000
02026476 ROJAS JIMENEZ YEIMMY LUCIA 2012 1,133,000
02026476 ROJAS JIMENEZ YEIMMY LUCIA 2013 1,179,000
02250163 ROJAS LUZ MERY 2013 1,000,000
01952718 ROJAS MARTIN JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
01723881 ROJAS MONTOYA FABIO 2013 1,000,000
02251469 ROJAS ROMERO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01993385 ROJAS VALENCIA NICOLAS 2013 187,858,755
01966999 ROMERO CUBILLOS SAMUEL 2012 1,000,000
01966999 ROMERO CUBILLOS SAMUEL 2013 1,000,000
00324863 RUEDA MARGARITA 2013 500,000
02062161 RUIZ ORJUELA MARCO AURELIO 2012 1,000,000
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02062161 RUIZ ORJUELA MARCO AURELIO 2013 1,000,000
01786037 SABOGAL MURCIA JAIRO 2010 500,000
00858021 SABOGAL MURCIA JOSE ISIDORO 2013 4,000,000
02228613 SABOR LATINO I G 2013 1,179,000
01582852 SADHU RESEARCHS & DEVELOPMENT LIMITADA 2013 4,700,000
02086246 SAE SOPORTE Y ASESORIA EMPRESARIAL S A
S
2013 10,000,000
00469608 SAENZ ACEVEDO JORGE ESTEVER 2012 40,000,000
00469608 SAENZ ACEVEDO JORGE ESTEVER 2013 50,000,000
01300922 SALA DE BELLEZA BLANCA T 2013 700,000
02138983 SALA DE BELLEZA GRACE 2013 4,000,000
01875214 SALAMANCA NEW START S . A. S. 2010 195,000,000
01875214 SALAMANCA NEW START S . A. S. 2011 317,309,221
01875214 SALAMANCA NEW START S . A. S. 2012 310,662,669
01875214 SALAMANCA NEW START S . A. S. 2013 520,637,466
01651990 SALAZAR DE ADAME ROSA MARIA 2013 1,000,000
00665026 SALAZAR GOMEZ JAIRO DE JESUS 2013 1,016,420,349
01214029 SALAZAR VILLEGAS MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01494514 SALDAÑA CASTAÑO MARTIN 2013 5,000,000
02098423 SALGADO ROZO GLORIA MERCEDES 2013 1,000,000
01111759 SALINAS GONZALEZ SAUL 2013 1,500,000
01882014 SALON DE BELLEZA CHAVA 2012 993,800
01882014 SALON DE BELLEZA CHAVA 2013 993,800
00881553 SANDOVAL GOMEZ SEGUNDO VIDAL 2013 518,887,351
01744342 SANDOVAL MURCIA EDGAR IGNACIO 2013 5,300,000
01164889 SARMIENTO DE GOMEZ GLORIA ELENA 2013 39,919,594
02264830 SASTOQUE SANCHEZ MILTON YESID 2013 3,000,000
01498960 SEMA HELIODORA 2013 1,000,000
02137469 SEMANATE JURADO LUIS ALBERTO 2012 500,000
02137469 SEMANATE JURADO LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
01812384 SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ S A S 2012 50,194,642
01812384 SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ S A S 2013 52,387,516
02104166 SEPTIMA SAS 2013 9,555,667
01504952 SERVI INTERCOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01860599 SERVICIO ELECTRICO CHIQUILLOS 2013 1,000,000
02089036 SERVICIOS E INVERSIONES COMPOSTELA S A
S SIGLA S & COMPOSTELA S A S
2013 41,379,196
01278517 SERVICIOS ESPECIALIZADOS MASS
SERVIMASS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION
2012 6,500,000
01278517 SERVICIOS ESPECIALIZADOS MASS
SERVIMASS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION
2013 6,500,000
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00755926 SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS
INDUSTRIALES EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA
COMERCIAL SETELIN E U
2013 12,794,951
00553283 SERVIGECOL LIMITADA 2013 621,147,000
02235225 SKY BAR L G 2013 1,170,000
01472415 SMART ELECTRONICS SISTEMS LIMITADA QUE
EN ESPAÑOL TRADUCE SISTEMAS ELECTRON
2013 9,530,400
01776194 SOBREMEDIDAS QUINTA AVENIDA 2013 2,000,000
01982932 SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA E
INFORMATICA SAS
2013 31,490,390
01036803 SOPAS RICAS TIPICAS 2013 10,000,000
01592305 SPELL OTALORA JOSE GABRIEL 2013 1,170,000
02090020 SPLASH RECREACION Y EVENTOS 2013 1,000,000
01896815 STATUS JOYAS Y ACCESORIOS 2012 1,100,000
01896815 STATUS JOYAS Y ACCESORIOS 2013 1,100,000
00891496 STATUS UOMO 2013 10,000,000
00366262 SUA RINCON GILBERTO 2013 29,325,620
00680652 SUPER HAMBURGUESA LA COLINA 2013 30,000,000
02048731 SUPERMERCADO EL PROGRESO R R R 2011 1,000,000
02048731 SUPERMERCADO EL PROGRESO R R R 2012 1,000,000
02048731 SUPERMERCADO EL PROGRESO R R R 2013 1,100,000
01823026 SUPERMERCADO FLOREZ 189 2012 1,000,000
01823026 SUPERMERCADO FLOREZ 189 2013 1,000,000
00923542 SUPERMERCADO LOS CAOBOS 2013 5,000,000
01813959 SUPERMERCADO SUPE CLAUS 2013 3,000,000
01962498 SUPÈRTIENDA JIRETH 2012 1,000,000
01962498 SUPÈRTIENDA JIRETH 2013 1,000,000
02118736 SURTI  FRUVER FRUTAS DEL PARAISO 2013 1,000,000
01313282 SURTI CARNES SANTANDER LA 15 2013 970,000
01626835 SWEET CAKE 2013 1,178,000
00799645 T & D INDUSTRIAS DE ALIMENTOS 2011 5,000,000
00799645 T & D INDUSTRIAS DE ALIMENTOS 2012 5,000,000
00799645 T & D INDUSTRIAS DE ALIMENTOS 2013 5,000,000
00339266 T V CREDITO 2013 10,200,000
02084099 TACUMA SILVA DIANA LISETH 2013 1,179,000
01792630 TALLER DE CONFECCIONES CARLOS L O 2013 2,000,000
01558359 TALLER DE MECANICA MAZDA 2013 1,050,000
00532321 TECNIRINES BELTRAN LTDA 2013 63,062,594
00532323 TECNIRINES BELTRAN LTDA 2013 18,300,000
00095043 TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISTIAN 2013 160,452,372
00095042 TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISTIAN LTDA 2013 2,658,267,256
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02013751 TERRAFLORA S A S C I 2013 2,500,000
01291129 TEXTIMODA ADELA CASTAÑEDA T 2013 498,120,750
01932170 TEXTOK 2013 1,179,000
02161511 TIENDA ALEMAI 2013 900,000
01952720 TIENDA EL GRAN CHISPAZO 8 2013 1,000,000
02135355 TIENDA EL MANA CP 2013 1,000,000
01498777 TIENDA LA ESPIGA JJ 2006 700,000
00872762 TIENDA MARIA ESPERANZA 2013 500,000
02103953 TIENDA NATURISTA PRIMAVERA N 2013 900,000
02264378 TIENDA RAPITRES 2013 1,000,000
01406874 TIENDA SAN MARTIN DEL NORTE 2013 1,100,000
01426793 TORNIAMERICA 2013 13,077,497
00418534 TORRALBA GAMBA JOSE LUIS 2013 5,000,000
02016966 TORRES ROJAS JOSE HENRY 2013 3,598,000
02263415 TORRES SAENZ MARIA OFELIA 2013 1,130,000
02192156 TRADING PARTNERS SAS 2013 30,000
02277786 TRANSPORTADORA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 50,000,000
02016120 TRANSPORTES CARDENAS & CARDENAS SAS 2013 212,732,209
02036531 TRANSPORTES ESCOLVIALES SAS 2013 10,000,000
02139700 TRIANA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00923541 TRIVIÑO BORBON JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
01880741 UNIVERSAL GEOAGUAS LIMITADA 2012 2,000,000
02202857 UNO ES ONE IS INTERNATIONAL S A S 2013 688,000
01909797 URBAN 103 2012 1,000,000
01909797 URBAN 103 2013 1,100,000
00914561 URIBE VARGAS GRACIELA 2013 3,000,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2008 500,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2009 100,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2010 100,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2011 100,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2012 100,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2013 800,000
01692052 VALENZUELA JAIMES LUIS CARLOS 2013 6,000,000
01763788 VANEGAS GOMEZ GABRIELA ESPERANZA 2013 5,000,000
02214618 VARGAS ARIZA JOAQUIN 2013 1,000,000
01903139 VARGAS VELASQUEZ VICTORIA EUGENIA 2012 1,050,000
01903139 VARGAS VELASQUEZ VICTORIA EUGENIA 2013 1,050,000
00964627 VARIEDADES GARFIELD 2013 18,000,000
02253268 VARIEDADES SHAIEL 2013 1,000,000
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01885531 VARIEDADES TRIPLE J 2013 3,950,000
00680651 VASQUEZ DAVID AMALIA 2013 30,000,000
01842774 VASQUEZ VASQUEZ CLARA CECILIA 2012 2,000,000
01842774 VASQUEZ VASQUEZ CLARA CECILIA 2013 2,000,000
01672494 VEGA CORDOBA LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01909795 VELANDIA OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01909795 VELANDIA OLGA LUCIA 2013 1,100,000
01210312 VENTA DE RETAL ENERIED 2013 2,950,000
01250124 VERASTEGUI GARCIA ANGEL RICARDO 2012 900,000
01250124 VERASTEGUI GARCIA ANGEL RICARDO 2013 1,179,000
02200507 VIASUS ULLOA CARLOS ANDRES 2013 10,000,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2005 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2006 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2007 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2008 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2009 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2010 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2011 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2012 100,000
01311189 VIDRIOS Y ALUMINIOS PARRA VIDALPA 2013 1,000,000
01595878 VILLA BOLAÑOS ANGELICA MARIA 2013 10,000,000
00967345 VILLALBA PINTO ALONSO 2013 2,600,000
00820976 VIVERES ROSITA LINDA 2013 1,000,000
02251472 VIVERES SEBASTIAN. 2013 1,000,000
02236798 VQ GEOINFORMACION SAS 2013 111,416,000
02182539 WILLYMOTOS.COM 2013 1,000,000
01214031 YAWAYRA ACCESORIOS 2013 1,000,000
01932951 YEPES DE BARAJAS ROSA MARIA 2013 500,000
02163501 YEPES ORTEGA ANDRES 2013 5,000,000
01861129 ZACIPA GARCIA MARIA ELSY 2013 3,000,000
01582598 ZAMBRANO MARIA CELIA 2013 1,030,000
02022648 ZAMO.CASTA.COM 2013 800,000
02022647 ZAMORA CASTAÑEDA FILEMON 2013 800,000
01353242 ZARTA ORDOÑEZ CONCEPCION 2013 1,000,000
02127075 ZENTI2 S A S 2012 3,100,000
02127075 ZENTI2 S A S 2013 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2009 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2010 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2011 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2012 1,100,000
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00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2013 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2009 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2010 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2011 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2012 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2013 1,100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 




02247186 PRIETO CIFUENTES ANGELA
PATRICIA
2013 6,000,000 27/03/2013
02247186 PRIETO CIFUENTES ANGELA
PATRICIA
2013 6,000,000 27/03/2013
01922092 ABUNDIA SAS 2010 5,092,000 27/09/2013
01922092 ABUNDIA SAS 2011 5,173,000 27/09/2013
01922092 ABUNDIA SAS 2012 5,103,000 27/09/2013
01922092 ABUNDIA SAS 2013 5,211,000 27/09/2013
01603544 CASTRO CASTRO JHON DEIBY 2013 1,000,000 01/10/2013
01311227 CRUZ ARIAS HENRY ORLANDO 2009 600,000 04/10/2013
01311227 CRUZ ARIAS HENRY ORLANDO 2010 600,000 04/10/2013
01311227 CRUZ ARIAS HENRY ORLANDO 2011 600,000 04/10/2013
01311227 CRUZ ARIAS HENRY ORLANDO 2012 600,000 04/10/2013
01311227 CRUZ ARIAS HENRY ORLANDO 2013 600,000 04/10/2013
01344287 FERRETERIA NORAL 2013 1,300,000 07/10/2013
01344285 ORTIZ BELTRAN WILDER FERNEY 2013 1,300,000 07/10/2013
01675570 BILLARES LOS PINARES MORENO 2008 867,000 08/10/2013
01675570 BILLARES LOS PINARES MORENO 2009 867,000 08/10/2013
01675570 BILLARES LOS PINARES MORENO 2010 867,000 08/10/2013
01675570 BILLARES LOS PINARES MORENO 2011 867,000 08/10/2013
01675570 BILLARES LOS PINARES MORENO 2012 867,000 08/10/2013
01675570 BILLARES LOS PINARES MORENO 2013 867,000 08/10/2013
01675569 MORENO RODRIGUEZ FREDY
YESID
2008 867,000 08/10/2013
01675569 MORENO RODRIGUEZ FREDY
YESID
2009 867,000 08/10/2013
01675569 MORENO RODRIGUEZ FREDY
YESID
2010 867,000 08/10/2013
01675569 MORENO RODRIGUEZ FREDY
YESID
2011 867,000 08/10/2013
01675569 MORENO RODRIGUEZ FREDY
YESID
2012 867,000 08/10/2013
01675569 MORENO RODRIGUEZ FREDY
YESID
2013 867,000 08/10/2013
S0014627 CORPORACION NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DEL PACIFICO








4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 

















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
DISTRILACTEOS JAM SAS AUTO  No. 013438  DEL 01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00004517 DEL
LIBRO 03. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00004504 DEL LIBRO 03. SE REVOCA EL
REGISTRO 00004504 YA QUE LA INSCRIPCION NO CORRESPONDE AL LIBRO.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AGREXCOL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5532    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026463 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANGELA BIBIANA ROMERO GARZON.
 
SELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5532    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026464 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANGELA BIBIANA ROMERO GARZON.
 
SERVICIO DE MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA SIGLA COMERCIAL SEMALCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5532    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026465 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
ANGELA BIBIANA ROMERO GARZON.
 
MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA SIGLA COMERCIAL MALCON LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 5532    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00026466 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGELA BIBIANA
ROMERO GARZON.
 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1610    DEL 09/07/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026467 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
MANUEL RICARDO PEREZ CIFUENTES..
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A ESCRITURA PUBLICA
No. 4081    DEL 30/08/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
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BAJO EL No. 00026468 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BETY SULAY HORMIGA CORREA Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00026469 DEL LIBRO 05. REVOCO PODER OTORGADO A JOSE LUIS GARNICA NOVA INSRCITO
BAJO EL REGISTRO 9669. .
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00026470 DEL LIBRO 05. OTORGO PODER  A SILVIA RESTREPO GARCIA REYES..
 
GAMA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1778    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026471 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SANDRA MILENA QUEVEDO CRUZ.
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00026472 DEL LIBRO 05. OTORGO PODER  A ANGELICA BIBIANA ROMERO GARZON..
 
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026473 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE LUIS GARNICA NOVA INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 9674..
 
CENTRAL DE MEZCLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026474 DEL LIBRO 05.
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REVOCO PODER OTORGADO A JOSE LUIS GARNICA NOVA INSCRITO BAJO EL REGISTRO
9672..
 
CEMEX COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026475 DEL LIBRO 05.
REVOCO PODER OTORGADO A JOSE LUIS GARNICA NOVA INSCRITO BAJO EL REGISTRO
9670..
 
CEMEX COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026476 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SILVIA RESTREPO GARCIA REYES..
 
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026477 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SILVIA RESTREPO GARCIA REYES..
 
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026478 DEL
LIBRO 05. OTORGO PODER  A ANGELICA BIBIANA ROMERO GARZON..
 
CEMEX COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026479 DEL LIBRO 05.
OTORGO PODER  A ANGELICA BIBIANA ROMERO GARZON. .
 
CENTRAL DE MEZCLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026480 DEL LIBRO 05.
OTORGO PODER A  SILVIA RESTREPO GARCIA REYES..
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CENTRAL DE MEZCLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5530    DEL 02/10/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00026481 DEL LIBRO 05.
OTORGO PODER  A ANGELICA BIBIANA ROMERO GARZON..
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00026482 DEL LIBRO 05. SE ACLARA EL REG00026462 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL NOMBRE CORRECTO DE LA APODERADA ES  PAULINA ESTHER FLORES.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DISTRIBUIDORA MARISCOS BEDOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227428 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HORACIO ANICETO BEDOYA IBARGUEN..
 
PAPELERIA J Y S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227429 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  GOMEZ
SERNA GLOIRA INES.
 
CIGARRERIA PIJAO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227430 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA NIDIA AROCA DIAZ.
 
RAPIDO DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227431 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANA PARRA..
 
AZAI Y PRESLEY LA EMPANADA MAS FAMOSA DEL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 00227432 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PANEL S A S
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA CON JORGE ENRIQUE MONROY RAMOS. .
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AUTO SERVICIO L M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227433 DEL LIBRO 06. OMAR
ALFREDO LOAIZA MARTINEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE HILDA PATRICIA CABALLERO GALINDO..
 
HONDA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227434 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA CORTES CORTES DALILA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HORACIO ANICETO BEDOYA IBARGUEN..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00227435 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ ESPINOSA JOSE IVAN
MODIFICA EL 0.1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE GLORIA INES ROMERO .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00227436 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ ESPINOSA JOSE IVAN
MODIFICA EL 0.1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE DERY ZULENA FERNANDEZ JIMENEZ .
 
R C LA ESTACION DEL PAN  DE BONO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227437 DEL LIBRO 06. ROMERO ABELLA CARLOS HURIEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUZ ESTELLA CEBALLOS MEJIA.
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BANCOLOMBIA MONTEVIDEO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227438 DEL LIBRO
06. SE REMUEVE DEL CARGO DE GERENTE SUPLENTE A LA SEÑORA RODRIGUEZ AGUIRRE
SONIA .
 
BANCOLOMBIA MONTEVIDEO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227439 DEL LIBRO
06. SE REMUEVE DEL CARGO DE GERENTE SUPLENTE A LA SEÑORA RIBERO CADENA LUZ
MARINA   .
 
BANCOLOMBIA PUENTE LARGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227440
DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO DE ADMINISTRADOR A LA SEÑORA CLAUDIA
CRISTINA GOMEZ ARTEAGA.
 
OMNITERRA ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2709    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227441 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: MANDATARIO GENERAL Y SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL
(REPRESENTANTES LEGALES), REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
OMNITERRA ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227442 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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BANCOLOMBIA PUENTE LARGO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227443 DEL LIBRO






ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227444 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NEGOCIOS LA CEIBA SAS.
 
BANCOLOMBIA PUENTE LARGO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227445 DEL LIBRO 06. SE







CREACIONES SEBASTIAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227446 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NINI JOHANNA JIMENEZ BERNAL.
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TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA ACTA  No. 140     DEL 03/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227447 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN UBATE.
 
BANCOLOMBIA PUENTE LARGO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227448 DEL LIBRO
06. SE REMUEVE DEL CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE AL SEÑOR LOMBANA GARAY JOSE
MIGUEL.
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA ACTA  No. 140     DEL 03/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227449 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
COCINAS MODULARES IMPERIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227450 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY
PATRICIA PARRA GARZON..
 
PAPELERIA EL HUECO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227451 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ STELLA DELGADILLO ACOSTA..
 
BANCOLOMBIA S A TRINIDAD GALAN ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227452




GRUPO MULTIBIO COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227453 DEL LIBRO 06. SE PRESENTA RENUNCIA DE RAMIRO BARRETO ALDANA COMO
MANDATARIO PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 00227454 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LILIA JIMENEZ VELANDIA..
 
SOLO SALDOS LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227455 DEL LIBRO 06.
LAYTON MARIA LEONOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE SALAS JARAMILLO ALMA CECILIA
.
 
TROPICO S IN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227456 DEL LIBRO 06. JIMENEZ
BARRERA JORGE IVAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE:  JIMENEZ BARRERA PAOLA ANDREA
.
 
ACUA KIDS LA PISCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227457 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ INES VIDALES ABAUNZA..
 
JARDIN SPICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227458 DEL LIBRO 06. FARFAN GONZALEZ NYDIA STELLA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELICA SANCHEZ. .
 
JARDIN SPICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227459 DEL LIBRO 06. FARFAN GONZALEZ NYDIA STELLA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUBEN DARIO PEREZ.
.
 
PANADERIA MILENA EL TIO CONEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227460 DEL LIBRO 06. CARDOZO MUNEVAR SEGUNDO ALIRIO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  ROA JUEZ CESAR HUMBERTO.
 
RICO PAN RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227461 DEL LIBRO 06.
CARDENAS DE ESPITIA MARIA IMELDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIGUEL ANGEL AGUILAR JIMENEZ.
 
COONALRECAUDO BOGOTA CENTRO ACTA  No. 163     DEL 10/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227462 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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SERPIEL.JD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227463 DEL LIBRO 06. ROJAS
ARIZA DAVID ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROJAS ARIZA WELHEM JEAN PIERRE.
 
MAITE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227464 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
TERESA GARCIA .
 
ESTACION DE SERVICIO VILLA DE SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227465 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR MONTAÑO RICO JUAN BAUTISTA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA
SOCIEDAD INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S A S..
 
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES TAILOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00227466 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA BUSTAMANTE URAZAN MARTHA CECILIA VENDIO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA AL SEÑOR JOSE ANGEL TUMBO TOLEDO.
.
 
FRUVER PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227467 DEL LIBRO 06.




CENTRO ECUESTRE LA CAPRIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227468 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ INES VIDALES .
 
DISTRIBUCIONES 270 GRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00227469 DEL
LIBRO 06. FAJARDO ALDANA JOSE ALEJANDRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602342 DIA: 11 MATRICULA: 01629072 RAZON SOCIAL: TGL COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE
SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01602343 DIA: 11 MATRICULA: 00078287 RAZON SOCIAL: COLAMSEG
CORREDORES DE SEGUROS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602344 DIA: 11 MATRICULA: 02099593 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
HUASIPUNGO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602345 DIA: 11 MATRICULA: 00812709 RAZON SOCIAL: PLASGUICEL
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01602346 DIA: 11 MATRICULA: 02339689 RAZON SOCIAL: ECORELLANAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602347 DIA: 11 MATRICULA: 02339689 RAZON SOCIAL: ECORELLANAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602348 DIA: 11 MATRICULA: 02219204 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y




INSCRIPCION: 01602349 DIA: 11 MATRICULA: 02219204 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y
FRIGORIFICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602350 DIA: 11 MATRICULA: 02327495 RAZON SOCIAL: EXPOCAR
INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602351 DIA: 11 MATRICULA: 02327495 RAZON SOCIAL: EXPOCAR
INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602352 DIA: 11 MATRICULA: 02332643 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SEGURIDAD ELECTRICA Y MANTENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602353 DIA: 11 MATRICULA: 02281953 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
DIAGNOSTICO MEDICO UNIDIME S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602354 DIA: 11 MATRICULA: 02281953 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
DIAGNOSTICO MEDICO UNIDIME S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602355 DIA: 11 MATRICULA: 02359773 RAZON SOCIAL: PENSAMIENTO
ESTRATEGICO CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602356 DIA: 11 MATRICULA: 02359773 RAZON SOCIAL: PENSAMIENTO
ESTRATEGICO CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602357 DIA: 11 MATRICULA: 02165667 RAZON SOCIAL: JORGE TAUSSIG
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602358 DIA: 11 MATRICULA: 02165667 RAZON SOCIAL: JORGE TAUSSIG
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602359 DIA: 11 MATRICULA: 02106588 RAZON SOCIAL: ESTRUTEK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602360 DIA: 11 MATRICULA: 02243479 RAZON SOCIAL: PROYECTO NUEVA
GENERACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602361 DIA: 11 MATRICULA: 02243479 RAZON SOCIAL: PROYECTO NUEVA




INSCRIPCION: 01602362 DIA: 11 MATRICULA: 02359561 RAZON SOCIAL: NUTRICION
INTELIGENTE SOY VIDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602363 DIA: 11 MATRICULA: 02359561 RAZON SOCIAL: NUTRICION
INTELIGENTE SOY VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602364 DIA: 11 MATRICULA: 02319608 RAZON SOCIAL: BRIK 4 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602365 DIA: 11 MATRICULA: 02319608 RAZON SOCIAL: BRIK 4 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602366 DIA: 11 MATRICULA: 02319624 RAZON SOCIAL: TRAMELCO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602367 DIA: 11 MATRICULA: 02319624 RAZON SOCIAL: TRAMELCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602368 DIA: 11 MATRICULA: 02372496 RAZON SOCIAL: GENETICA DE LA
LLANURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602369 DIA: 11 MATRICULA: 02372496 RAZON SOCIAL: GENETICA DE LA




INSCRIPCION: 01602370 DIA: 11 MATRICULA: 02319866 RAZON SOCIAL: CALL FISH S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602371 DIA: 11 MATRICULA: 02319866 RAZON SOCIAL: CALL FISH S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602372 DIA: 11 MATRICULA: 02319641 RAZON SOCIAL: IT BRIDGES S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602373 DIA: 11 MATRICULA: 02319641 RAZON SOCIAL: IT BRIDGES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602374 DIA: 11 MATRICULA: 02310983 RAZON SOCIAL: ERCAP ADVISORS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602375 DIA: 11 MATRICULA: 02310983 RAZON SOCIAL: ERCAP ADVISORS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602376 DIA: 11 MATRICULA: 02319662 RAZON SOCIAL: KEIKO KALA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602377 DIA: 11 MATRICULA: 02319662 RAZON SOCIAL: KEIKO KALA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602378 DIA: 11 MATRICULA: 02323014 RAZON SOCIAL: IO WEB AND
CLOUD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602379 DIA: 11 MATRICULA: 02323014 RAZON SOCIAL: IO WEB AND
CLOUD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602380 DIA: 11 MATRICULA: 01528360 RAZON SOCIAL: PRIETO &
ASOCIADOS GMQ  S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602381 DIA: 11 MATRICULA: 01528360 RAZON SOCIAL: PRIETO &
ASOCIADOS GMQ  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602382 DIA: 11 MATRICULA: 02250263 RAZON SOCIAL: STRATEGY
RESEARCH CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602383 DIA: 11 MATRICULA: 02250263 RAZON SOCIAL: STRATEGY
RESEARCH CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602384 DIA: 11 MATRICULA: 02341696 RAZON SOCIAL: MEGASUBS S A S




INSCRIPCION: 01602385 DIA: 11 MATRICULA: 02341696 RAZON SOCIAL: MEGASUBS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602386 DIA: 11 MATRICULA: 02361760 RAZON SOCIAL: HT LINE
CORPORATE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602387 DIA: 11 MATRICULA: 02361760 RAZON SOCIAL: HT LINE
CORPORATE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602388 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ABADIA
DEL PARQUE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602389 DIA: 11 MATRICULA: 02011430 RAZON SOCIAL: GESTIONARTE
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602390 DIA: 11 MATRICULA: 02011430 RAZON SOCIAL: GESTIONARTE
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602391 DIA: 11 MATRICULA: 02366619 RAZON SOCIAL: OBRA GRIS




INSCRIPCION: 01602392 DIA: 11 MATRICULA: 02366619 RAZON SOCIAL: OBRA GRIS
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602393 DIA: 11 MATRICULA: 02344087 RAZON SOCIAL: RABBIT S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602394 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIA PORTALES DEL PRADO P H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602395 DIA: 11 MATRICULA: 01585240 RAZON SOCIAL: DORLEOP LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602396 DIA: 11 MATRICULA: 00946051 RAZON SOCIAL: SONIC DESIGN
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602397 DIA: 11 MATRICULA: 00725039 RAZON SOCIAL: KALAGAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602398 DIA: 11 MATRICULA: 02127311 RAZON SOCIAL: KOMBINA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602399 DIA: 11 MATRICULA: 01576610 RAZON SOCIAL: KANDIRI
IMPORTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602400 DIA: 11 MATRICULA: 02058269 RAZON SOCIAL: CATO ASESORIAS
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602401 DIA: 11 MATRICULA: 02058269 RAZON SOCIAL: CATO ASESORIAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
RED COMERCIALIZADORA MENDEZ  SAS OFICIO  No. 2533    DEL 12/09/2013,  JUZGADO
42 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136947
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA RESOLUCION  No. 4421 ED DEL
15/05/2008,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00136948 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTO 00132150
DEL LIBRO VII EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE ORDENO LA SUSPESION DEL
PODER DIPOSITIVO SOBRE LA SOCIEDAD..
 
TRANS FRIO OFICIO  No. 218270  DEL 08/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136949 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ULTRASOLES LTDA AUTO  No. 015243  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136950 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
CORTES PAEZ WILSON CAMILO OFICIO  No. 976     DEL 04/09/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 00136951 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS 6 MESES SIGUIENTES  A LA
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FORMULACION DE LA IMPUTACION.
 
SKALA ASESORIAS Y EVENTOS LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 00136952 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL
SR. VELASQUEZ PAVA OSCAR ORLANDO EN VIRTUD DE LA LIQUIDACIÒN JUDICIAL DE LA
PERSONA NATURAL VELASQUEZ PAVA OSCAR ORLANDO..
 
DELY POLLO I I AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136953 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO Y SECUESTRO DE TODOS LOS BIENES, HABERES Y
DERECHOS DE PROPIEDAD DE LUZ PATRICIA CARDONA BUSTAMANTE, PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MULTIJURIDICOS LTDA AUTO  No. 014416  DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136954 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR INSCRITA BAJO EL
REGISTRO 00131466 DEL LIBRO VIII..
 
ELEGE OFICIO  No. 4572    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136955 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DEMOLICIONES SANSON OFICIO  No. 3468    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136956 DEL




DEPORTIVOS A Y M OFICIO  No. 639     DEL 31/05/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00136957 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE PROPIEDAD DEL AFECTADO.
 
SEGURIDAD IVAEST LTDA OFICIO  No. 3256    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136958 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PRIETO CORTES CIRO ANTONIO OFICIO  No. 0581    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136959
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
DROGUERIA ROSARIO 7 DE AGOSTO LIMITADA OFICIO  No. 1312    DEL 23/07/2013,
JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00136960 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA
SEÑORA TERESA DE JESUS VIRGUEZ DE GARCES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE GRANOS Y CEREALES LTDA, TAMBIENPODRA USAR
VALIDAMENTE COMO RAZON SOCIAL LA CONTRACCION COINTER--GRANOS LTDA EN
LIQUIDACION AUTO  No. 015670  DEL 18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00136961 DEL LIBRO 08.
DECRETA EL EMBARGO DE LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO DE PROPIEDAD DE LA PERSONA




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772888 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES RIVERCAY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03289   DEL 07/10/2013,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772889 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MAECHE S A S ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772890 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
MAECHE S A S ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIIOS.
 
IDEC Y CIA  S A S ACTA  No. 23      DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772892 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA.MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTAK ANDINA  S A S ACTA  No. 33      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772893 DEL




INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. ACTA  No. 12      DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772894 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES CEGARSA SAS ACTA  No. 6       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772895 DEL
LIBRO 09. ACTA ADICIONAL AL ACTA DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÒN EN LA QUE
SE ACLARA EL REMANENTE DE LA SOCIEDAD.
 
TERRACOSTA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772896 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTES..
 
SERVICIOS MEDICOS AVIA S A S ACTA  No. 03      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EL REBAJON DE LA SEXTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772898
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1189    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772899 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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TRAYM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772900 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTATE LEGAL .
 
CONTACT CENTER COLOMBIA C3 SAS SIGLA C3 COLOMBIA ACTA  No. 13      DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772901 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES CHILA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01772902 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
METAINVERSIONES DENTAL ART SAS ACTA  No. 45      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772903 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO:
DOMICILIO; MODIFICA: RAZON SOCIAL (ELIMINA SIGLA), OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GESPROCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772904 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. ACTA  No. 12      DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772905 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
REPREAGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772906 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA V&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01772907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
M & E DISTRIBUIDORA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772908 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOURMET GREENS S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772909 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, REDACCION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, FIJA DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MARIO CASAS Y COMPAÑIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA
No. 02570   DEL 04/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772910 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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SLS ENERGY  S A S  CON LA SIGLA SLS  S A S ACTA  No. 004     DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
SLS ENERGY  S A S  CON LA SIGLA SLS  S A S ACTA  No. 004     DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
EGIDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MENRRY ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FESTANOVA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772915 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FESTANOVA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772916 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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THE SWEET COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES UBA R Y R SAS ACTA  No. 4       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772918 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
KEMIPLAS  S A S ACTA  No. 27      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772919 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FKL MUEBLES IMPORTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772920 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RESTAURANTE BAR LA RUFA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772921 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LA TOSCANA INVESTMENT SAS ACTA  No. 01      DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772922 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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SISMO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772923 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
KAVELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772924 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
PENSIONAR SEGUROS LIMITIDA ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772925 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
IMAQ INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772926 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772927 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
GEOPETROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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PHARMAGRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772929
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LARA & RENDON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VICAM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CERRAMIENTO DE EVENTOS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES VINKEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 01772933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GUILLERMO ACOSTA Y COMPAÑIA LTDA GAYCO LTDA ACTA  No. 23      DEL 24/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772934
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE,
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MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACUTLADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS)..
 
MANA TRADE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772935
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HIDROSANITARIAS DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
VISION AGRICOLA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772937 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALIANZA DE TRANSPORTES R & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1037    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772939 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 68 Y 71..
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ROCKY KEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772940 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BCM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y DOS SUPLENTES..
 
INMOBILIARIA H&M S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772942 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COPCISA SAS ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772943 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO .
 
CIEL POTENCIA FLUIDA Y MECANICA SAS ACTA  No. 4       DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ATC SITIOS INFRACO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772945
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO ( VER REG01772109 EN
LO RELATIVO A LA PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES).
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REVEEX TECNOVIT S A ACTA  No. 05      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772946 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A RESOLUCION  No. 7641    DEL 03/10/2013,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01772947 DEL LIBRO 09. SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE SU TITULAR AL
SENOR CORONEL (R) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO.
 
MMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772948 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
GONZALEZ ABOGADOS AGENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01772949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
S C A INVERSIONES LTDA ACTA  No. 014     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772950 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG. 01772212 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
NOMBRÓ GERENTE..
 
INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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11/10/2013, BAJO EL No. 01772951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CALELA S.A.S ACTA  No. 010     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772952 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, FIJO SUSCRITO Y PAGADO,
FIJO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS BRISAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PIC INGENIEROS ASOCIADOS PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA
No. 12      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SEGURISRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 30/07/2013,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772955 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y DOS
ESCRITURAS PUBLICAS ADICIONALES .
 
HESTIONAMOS INTERMEDIACION & CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO




ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS ACTA  No. 6       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772957 DEL
LIBRO 09. (AMPLIA) MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772958 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
CH AUDITORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 03      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772959 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA Y MODIFICA NUMERO Y VALOR NOMINAL DE ACCIONES), MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MIGUEL CEDEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772960 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
POLIETILENOS Y POLIPROPILENOS J C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772961 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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IDEUP S A S ACTA  No. 001     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772962 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S ACTA  No. 23      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772963 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
PRIMAVERA DEL MAGDALENA S A S ACTA  No. 06      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUEVA ERA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IN SPACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772966 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL .
 
AUTO GRUAS DEPRISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772967
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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VICTORIA BIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LASER PRINT LP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 12/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772969 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE ACCIONES),
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PRIMAVERA DEL MAGDALENA S A S ACTA  No. 06      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772970 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE  ESTATUTOS,  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA,  MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PARTICIPACIONES DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
NIC LIMPIEZA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772972 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EPILEPSIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1786    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772973 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LOGISTICA SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01772974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
SKY TELEMEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MUEBLES H Y R S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772976 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONFECCIONES Y DOTACIONES T H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772977 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INVERSIONES JFAA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1645    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772978 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C I ARTEXA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES JFAA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 26/03/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772980
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES MARCELO ASESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01772981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL RIONEGRO S.A.S. SOTRANSRIONEGRO S.A.S. ACTA  No.
10      DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01772982 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
BARSILAY S.A.S ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772983 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS / FIJA : DOMICILIO Y OBJETO
SOCIAL / MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE / COMPILA.
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C I ARTEXA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772984 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01772985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ARMANDO LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772986 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SKALA ASESORIAS Y EVENTOS LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01772987 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01772398 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01772398 DEL LIBRO 09, YA QUE NO PROCEDE NI LA NOTICIA NI
SE ADECUA AL LIBRO..
 
C I ARTEXA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMPAÑIA DE RECARGA VIRTUAL CRV  S A SCUYA SIGLA SERÁ CRV S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772989 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
INDUSTRIAS SAAD S A ACTA  No. 010     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772990 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO SUPLENTE SEGUNDO RENGLON).
 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1484    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772991 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01772992 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SEYCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4402    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772993 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  , OBJETO SOCIAL Y  VIGENCIA.
 
CONCENTRICA MUEBLES Y ESPACIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01772994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTERMOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772995




H GARZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ain num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772996 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
EL VUELO FILMS TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772997
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y (GERENTE).
 
LOG & TECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772998 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
RUDOS LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01772999 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y ACTA ADICONAL (ACLARATORIA). .
 
SUNSET YACHTS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GLOBAL TEK LTDA ACTA  No. 12A     DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




CONSULTORIA C3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773002 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
RACEL LTDA ACTA  No. 03      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773003 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JALBER ELECTRONICAS S A S ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773004 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES VICANI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773005 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4845    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773006 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS SOLEADOR LIMITADA SIGLA AGENCIA DE SEGUROS SOLEADOR LTDA
ACTA  No. 04      DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773008
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 174     DEL
10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 2, 3 Y 4 RENGLON
PPALES SIN DESIGNACION, 1,2,3, 4 Y 5 RENGLONES SUPLENTE DE J.D SIN
DESIGNACION. .
 
GRUPO FENIX INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773010
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FANAUTO S A S FABRICA NACIONAL AUTOMOTRIZ SIGLA FANAUTO S A S ACTA  No. 35
 DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773011 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD) Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
FANAUTO S A S FABRICA NACIONAL AUTOMOTRIZ SIGLA FANAUTO S A S ACTA  No. 35
 DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y DOS SUPLENTES. .
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ZUKI SERVICIOS EL BUHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773013
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
OPERADOR Y COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE, SUPLENTES DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCSAL PERSONA
JURIDICA..
 
DREAM TECH LOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
VELANDIA CANOSA ABOGADOS EDITORES LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA VC
EDITORES LTDA ACTA  No. 1       DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONTAINER MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0001    DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773017 DEL LIBRO




TAMARINDO RECORDS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES MORDAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2926    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773019 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES MORDAZ LTDA ACTA  No. 26      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773020 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SOY ARTISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773021 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
J & Y SYSTEMS WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773022 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y REDES E&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOPHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773025 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01771191 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01771191
DEL LIBRO 09 YA QUE LA RAZON SOCIAL (SIGLA)NO COINCIDE EN LOS ESTATUTOS Y EN
LOS FORMULARIOS..
 
INDUSTRIAS METALICAS GV SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
CMR ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773027 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FREIGHT & SERVICES LTDA ACTA  No. 007     DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773028 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PUBLILAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773029 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIOS M&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
LABORATORIOS M&G SAS ACTA  No. 20      DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773031 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ICUFIÑO CREATIVE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 6       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773032 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GUSTAR H & R S A S ACTA  No. 18      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773033 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SALUD NUEVA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773034 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. ACTA  No. 1       DEL 27/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
PRESIDENTE Y TRES REPRESENTANTES LEGALES.
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COLTUCAR S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773036 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S A SIGLA SPCC S A ACTA  No. 7       DEL
31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773037 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PROCESOS INTEGRALES VISITAR S A S ACTA  No. 4       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773038 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
POWER STAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773039 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
VISUAL4 ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773040
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DAD DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773041 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARBONES SAN CAYETANO S A S ACTA  No. 5       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773042 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE. .
 
SERVICE & QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SERVICE & QUALITY S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773043 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL LA SEÑORA PEREZ JIMENEZ SORLINDA ESTHER.
 
SUPERMOVIL RR&JJ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
REHABILITACION INTEGRAL INFANTIL ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 07      DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773045 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PINTURAS Y DECORACIONES FRANJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL




AGENCIA DE VIAJES HUELLAS VIAJERAS S A S ACTA  No. 1       DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773047
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
REPRAPPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PETROLERA S A S SIGLA IMCOPETROL ACTA  No. 04
   DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSULTORIA Y SIMULACION CONSIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIJUMOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773051 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA S A S  SIGLA LOGISCOM SAS ACTA  No. 027
DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 01773052 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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MELXPORT S A S ACTA  No. 004     DEL 20/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773053 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL
CARGO AL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE SEÑORA RAMIREZ RENDON CARMEN ELISA.
.
 
COBEIM S A S ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773054 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA ).
 
LOGISTICA PETROLERA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773055 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
MELXPORT S A S ACTA  No. 004     DEL 20/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
OPP GRANELES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773057 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA EL SR.   GARCES LLOREDA
FERNANDO ..
 
NANOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773058




COLVIDA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773059 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES REFORMA ART. 10.
 
SAEP MEGAFACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773060 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COLVIDA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773061 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 10 (CESION DE COUTAS).
 
ADVANCED LEARNING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773062 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES LICARDI LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773063 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES MONCAL & CIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 26/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773064 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TYCO SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773065 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
NOVO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
GENERAL, GERENTE  (REPRESENTANTES LEGALES) Y JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 43 DE LOS ESTATUTOS..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOLOGICAS SOINTEC SAS ACTA  No. 002     DEL
04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773067 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS
FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA,MODIFCIA OBJETO, AUMENTA CAPITAL
AUORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFCIA SRL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENO DE
GERENTE.
 
BARIATRIC AND NUTRITIONAL SUPPORTS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773068 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773069 DEL




SANFORD COLOMBIA S A ACTA  No. 88      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ADVANCED TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA ADVANTECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3338    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773071 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
FABRICA DE VENTILADORES Y SEPARADORES SEP VEN LTDA ACTA  No. 2013/03 DEL
05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773072 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CAPITAL SAS ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOINGER CORREDORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ARIZAS FOTOCOPIADORAS SAS ACTA  No. 3       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773075 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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TUBERIAS Y RANURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773076 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TIDATA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773077 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS SUPLENTES..
 
INNOVACIONES VIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
KERACONTROL S A S ACTA  No. 002     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773079 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERALGOM S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773080 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
KERACONTROL S A S ACTA  No. 002     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773081 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MADRE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773082 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FIDUCIARIA COLMENA S A Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION COLMENA FIDUCIARIA LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA EXPRESION COLMENA ACOMPAÑADA DE SU DENOMINACION
GENERICA DE FIDUCIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773083 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE.
 
NOVATECH INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 011     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BUFALABELLA S.A.S ACTA  No. 014     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
KLUANE COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773086 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA POR ERROR EL NUMERO DE ACTA CONTENIDA EN EL REGISTRO
01763683 ES LA 17 NO LA 16.
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
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BAJO EL No. 01773087 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773088
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS SIGLA AMBIPROF SAS ACTA  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773089 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GOMEZ ROJAS HOLDING S A S ACTA  No. 03      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
 SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8.
 
CALTERMICA INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2734    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773091 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA..
 
DUPER DP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773092 DEL




GENTEMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773093 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
CONSTRUCTORA EL SOL GARCIA MOYA LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773094 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HEALTH SOCIETY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2747    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773095 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO; MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES.
 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S ACTA  No. 692     DEL
31/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773096 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S ACTA  No. 693     DEL
01/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773097 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DISEÑO Y DOTACIONES MOTTA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773098 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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ASEGURADORA COLOMBIANA LTDA SIGLA COSECO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3486
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773099 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASEGURADORA COLOMBIANA LTDA SIGLA COSECO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3486
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773100 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA..
 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 01773101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASEGURADORA COLOMBIANA LTDA SIGLA COSECO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3486
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773102 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA..
 
MERCURY MEDICAL EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 08/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773103 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA..
 
ASEGURADORA COLOMBIANA LTDA SIGLA COSECO LTDA ACTA  No. 5       DEL
30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL




IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIPRIAN NARANJO SAS ACTA  No. 1       DEL
02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773105 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773106
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERCURY MEDICAL EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 08/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773107 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TACTUS MARKETING TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773109 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OCELOTE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.




LIDERES VISION COLOMBIA LVC  S A S ACTA  No. 15      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773111 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LIDERES VISION COLOMBIA LVC  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773112 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS ACTA  No. AIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. ACTA  No. 53      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773114 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LOS RENGLONES SEXTO Y SEPTIMO, PRINCIPALES Y
SUPLENTES, DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
P&M PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773115 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
METROPOLITAN EXPRESS LIMITADA METREX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5080    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773116 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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CELECA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CASILIMAS CASTAÑEDA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773118
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
IMAL ACTIVOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773119 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
MBM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773120 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMAL ACTIVOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773121 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EXPRESION CONSTRUCTORA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773122 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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IGECON INGENIEROS ASOCIADOS  S.A.S ACTA  No. 7       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773123 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA: OBJETO, VIEGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, ESTABLECE
CAPTIAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PASGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE MATERIAS PRIMAS ORGANICAS DEL TOLIMA LTDA IGUALMENTE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA PROMATOL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/07/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773124 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LIQUIDADOR..
 
PINELEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2789    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773125 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DICOTECH S.A. ACTA  No. 39      DEL 16/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773126 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01749637 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REG 1749637CONFORME LA
RESOLUCIÓN NO. 127 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
 
GRUPO TRALEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773127 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GUADALUPE MARKETING Y PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
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No. 01773128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OPERADOR Y COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773129 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR LTDA
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2950    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773130 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GROUP PERRY BURGUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DATELLIGENCE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 12247   DEL
04/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773132 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OREGAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773133 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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SAVE LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2336    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773134 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICACIÓN VIGENCIA.
 
AGROINDUSTRIA DE PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES Y CONDIMENTARIA S A S CON LA
SIGLA AROMEC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773135 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LA PALETTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGA(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
I P S CLINICAS ODONTOLOGICAS ALVARADO Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773137 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
QUYCA CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3856    DEL 07/10/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773138 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773139 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA ORTIZ CONSTRUCCIONES
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Y PROYECTOS S A ( MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO
SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (FILIAL).
 
ENTIDAD COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 08/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773140
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS:
FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, MODICIFA: OBJETO, SISTEMA, FACULTADES,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVIANET S.A.S ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773141 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ACTA  No. 106
 DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLON
PPAL DE  JUNTA DIRECTIVA .
 
DISTRIQUIMICOS SAN BENITO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,




LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
IMPRESSA SAS ACTA  No. 5       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773146 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  MACAEXPORT SAS (ABSORBENTE)..
 
AGROINDUSTRIA DE PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES Y CONDIMENTARIA S A S CON LA
SIGLA AROMEC S A S ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773147 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CAPITALES NEMEFUN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773148 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
JOSE VICENTE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
MACAEXPORT SAS ACTA  No. 8       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773150 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD IMPRESSA
SAS(ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. AUMENTA CAPITAL AUTORIZAD,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
VALENCIA ZAMBRANO COMERCIAL INVERSIONES S.C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1689
DEL 30/07/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACION LEGAL DE
LA SOCIEDAD EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES QUIEN TENDRAN LA DENOMINACION Y
LAS FACULTADES DE GERENTE Y SUBGERENTE GENERAL: MARIA CRISTINA ZAMBRANO.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIPRIAN NARANJO SAS ACTA  No. 02      DEL
02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773152 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
CAPITALES NEMEFUN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAJAS ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773154 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773155 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO 01772927 EN SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE TOMA EL AUMENTO
DE CAPITAL POR NO COINCIDIR LA OPERACIÓN MATEMÁTICA CON LOS VALORES EXPRESADOS
EN EL ACTA..
 
C I ALBATROS GROUP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773156 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO
ACLARATORIO) .
 
ARTE COLOR IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773157
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
USA TECH CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773158 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IMPORTACIONES AI DIESEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773159 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL
20/05/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773160 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: TRIGESIMA SEPTIMA. (REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA)..
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TERRAVILLA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773161 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773162 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DATACOURRIER SAS (SUBORDINADA) .
 
DATACOURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773163 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
METRAL STUDIO S A S ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773164 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES EGEO III S A S ACTA  No. 21      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LUIS J. GARAVITO BARRERA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S C S ACTA
No. 12      DEL 17/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




UNIFRUTAS C I  SAS ACTA  No. 053     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773168
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MADERAS EL RENACER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
(INSRIPCIÓN PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN) .
 
INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 75      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773170 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 1772465..
 
AGORA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE .
 
INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 29/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
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BAJO EL No. 01773172 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773173
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA S.A.S ACTA  No. 19      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
OPEN MIND COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PLACERES CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EZESA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773177 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL. .
 
ASECOMEX IMPO & EXPO SAS ACTA  No. 12      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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MITEC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 7354    DEL 09/10/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
CONSTRUCCIONES J J VELASQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 01773180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLUESOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773181 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
KIEJ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773182 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
RODRIGUEZ DELGADO HERMANOS Y CIA S EN C SIMPLE ACTA  No. 02      DEL
01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773183 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE S EN
C EN SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
NTO DE J.D.  FIJA DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ADVANCED TRADING S A S AVTRA S A S ACTA  No. 04      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773184 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONEKTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773185 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KIEJ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INTERNATIONAL IMAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773187
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
FANTASTIC ENTRETENIMIENTO   S A S ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773188
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AZVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773189 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARPINSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773190 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CARPINSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773191 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CALZADO WAL S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2305    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773192 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL. .
 
ALL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773193 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES JOSE LIBARDO CARDONA Y COMPAÑIA LTDA
ACTA  No. 09      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
COLOMBIA CASTINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773195
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DERIVADOS DEL MARMOL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/05/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773196 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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INTERFABRICS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2489    DEL 10/10/2013,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773197 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
DOTACIONES A&J SAS ACTA  No. 5       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773198 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  .
 
S & B SALES OUTSOURCING S A S ACTA  No. 03      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773199 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR
NOMINAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA PARCIAL. .
 
MI ROPA LIMPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773200 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACEITES BLANCOS Y SOLVENTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773201 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL .
 
GALLARDO Y MANTILLA S. EN C. GAMAN EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1125
  DEL 07/10/2013,  NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES (SAN ANDRES) INSCRITO EL




OXIAYUDA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2922    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773203 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA..
 
HB SUPPLIER S.A. ACTA  No. 41      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LIGHT SIDES INTERNATIONAL GROUP S A SIGLA LIGHT SIDES S A ACTA  No. 10
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773205 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE SA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, OBJETO, DISMINUYE CAPITAL
AUTORIZADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
INVERSIONES DOÑA LEO & CIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773206 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
CAMARCA S A S ACTA  No. 009     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773207 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
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SANCHEZ ESPEJO CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 01773208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMARCA S A S ACTA  No. 009     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773209 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA, .
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773210 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA HOY VOY AUTOCONDUCIR SAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 01773211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,. NTO DE R.L. Y SU
SUPLENTE. .
 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773212
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
NATIONAL OIL INTEGRAL SERVICES SION S A ACTA  No. 1       DEL 27/03/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773213
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
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CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA ACTA  No. 037     DEL 02/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 01773214 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01761077 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE ELIMINAD EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ENCONTRARSE POR LEY LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A TENER DICHO CARGO..
 
NATIONAL OIL INTEGRAL SERVICES SION S A ACTA  No. 17      DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NATIONAL OIL INTEGRAL SERVICES SION S A ACTA  No. 16      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773216 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL
PAGADO.
 
NATIONAL OIL INTEGRAL SERVICES SION S A ACTA  No. 16      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
01773217 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ORTIZ REY INGENIEROS S A Y USARA LA RAZON SOCIAL ORTIZ REY ACTA  No. 032
DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
FDB COMUNICACIONES LTDA. ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00014768 DEL LIBRO 13.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00014769 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00014770 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS D FRUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247689 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEYPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247690 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOLA 15 BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247691 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION Y PLANEACION TERRITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03247692 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMSISTELCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247693 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA ZABALETA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247694 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247695 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS D FRUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTECH HOMES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUCHES SPOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TERRACOSTA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247699 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATIZ BOLAÑOS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEBROALUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




ACEBROALUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ BAUTISTA ANGEL YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ BAUTISTA ANGEL YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA  TOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL REBAJON DE LA SEXTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247706
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAYM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247707 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES SUSSAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247708 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGEN Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILAR SANCHEZ LUSIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BARRIOS VELASQUEZ EDINSON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTILLA TORO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GESPROCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247715 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES Y COLCHONES LUCY'A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA LA ABUNDANCIA J.M.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPREAGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247718 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA V&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03247719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACRYTEC MARQUESINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247720 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAORI SPA SAS ACTA  No. 003     DEL 11/08/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247721 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
GUTIERREZ RAMIREZ TITO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M & E DISTRIBUIDORA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ VERGARA NUBIA ESTHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA URIBE LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ESTRELLA . DE SANTAFE . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO NATURISTA QUINTANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS CHAPARRO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGIDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIPER DROGUERIA SERVISALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA OLAVE NIDIA ALBLEIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENRRY ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247732
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ITOS ITAS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247733 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETANCOURT LOPEZ GERMAN HIPOLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THE SWEET COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FESTANOVA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247736 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
OCHOA GALVIS EVELYN VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUVER EL EDEN 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM RESTAURANT ERETZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO SANCHEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES UBA R Y R SAS ACTA  No. 4       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALMACEN DENTAL Y LABORATORIO DUODENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JOHN FREDY GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247743 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHICAIZA PEREZ SANDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEMIPLAS  S A S ACTA  No. 27      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247745 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GARCIA MARIN FRANQUELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ACEROS G 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
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03247747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ACEROS G 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIPER MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARMOLERIA GARMA NUMERO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL ALVARADO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
MARTINEZ CASALLAS FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SATELITE CONFECCIONES LUCHYSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TOSCANA INVESTMENT SAS ACTA  No. 01      DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247759 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO SURTIPAIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
10/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA .
 
MIANI URIBE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247762 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARPF PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAVELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ DIAZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENSIONAR SEGUROS LIMITIDA ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247766 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLUB GANADERO COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUÑIGA BERMEO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZUÑIGA BERMEO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOPETROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PHARMAGRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247771
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LARA & RENDON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRESEGURO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




FERRESEGURO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIÑONES DIAZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIERRO TAFUR FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMILIA LA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247778 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MINI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MUÑOZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO




CASTRO IBAÑEZ SANDRA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICAM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORISTERIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOCONTA BELTRAN JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCHILA RIOS YOANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAMIENTO DE EVENTOS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247786 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCAZELANDIA SUPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247787 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES VINKEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03247788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WARM UP INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA BERNAL LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR NOREÑA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESCOBAR NOREÑA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARISTIZABAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO DE MORALES ELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA LA VUELTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES LEON ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES LEON ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANA TRADE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247801
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA OSPITIA DORA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROSANITARIAS DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PETER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247804 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO PARADA PEDRO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS WEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247806 DEL




AUTOLUJOS MAIISTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO CIFUENTES WILSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIANZA DE TRANSPORTES R & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ESPITIA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKY KEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/07/2013,  ACCIONISTA UNICO




BCM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247813 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASALLAS LANCHEROS NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA VIVAS GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA VIVAS GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA VALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPA INFORMAL Y VARIEDADES GAMOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA COSECHA R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.




AVENDAÑO PAEZ RICARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES ALDANA PEDRO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247822 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERNETTOBYNET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HUEJE JAVIER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLIVAR CHINCHILLA JORGE ALIRIO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ULTRASOLES LTDA AUTO  No. 015243  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247826 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
 
MERCHAN VELASCO SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ABOGADOS AGENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARANDA LAWYERS CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GB COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247830 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GB COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247831 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ LOPEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVERA VIRGILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALES EL VELEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSMETRICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247836 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGULO PINZON LUIS BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXOTICAS DEL PUTUMAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARMOLES L A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS BRISAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOMESQUE LEON JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES VALENZUELA JOSE VICENTE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247842 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EMBUS FIERRO CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUSSAN ROJAS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIJAMAS CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FLORISTERIA CHELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARRY VERGARA CESAR COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVINO ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURISRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 30/07/2013,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247849 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO SEGUNDO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO SEGUNDO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAYDICELL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LEYTON AGUIRRE ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FOGON DEL POLLO H F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL FOGON DEL POLLO H F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HESTIONAMOS INTERMEDIACION & CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03247856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA EL GIRASOL G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALLEGO DE CARDONA MARIA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN QUINCHUCUA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DOBRY DIMENSTEIN KARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ HOYOS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247862 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS GIRASOLES C.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCOMUNICACIONES LEYTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIGUEL CEDEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247865 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BSV INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CEPEDA LOPEZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MALUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BERRIO PEDRO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOPEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
ARKIAND LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKIAND LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREDORES INMOBILIARIOS SIGLO XXI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03247873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREDORES INMOBILIARIOS SIGLO XXI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03247874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PALACIO MARIN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEUP S A S ACTA  No. 001     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247876 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POLLO EXPRESSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247877 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA STEVEN PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PAÑALERA STEVEN PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGA TOVAR JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPERA OSORIO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPERA OSORIO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL NOGAL LUIS FRANCISCO MORENO SILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
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No. 03247885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO SILVA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA MARTINEZ NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES ARERO GLORIA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA EL ESCORPION ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DANNY ALLISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVA ERA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RINCON BERNAL GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUSSAN SOTO JAIME HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUSSAN SOTO JAIME HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOMBO MEZA DIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN SPACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247896 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO GRUAS DEPRISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247897
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTORIA BIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247898 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIANA SANCHEZ CESAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA SANCHEZ CESAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIMAVERA DEL MAGDALENA S A S ACTA  No. 06      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247901 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA .
 
TIENDA APOLO L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA CAROL RB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARRY VERGARA CESAR COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ LESMES GUILLERMO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ LESMES GUILLERMO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDRANO SANABRIA LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SALINAS ESMERALDA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFRICA MIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T & J CARROCERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247910 DEL LIBRO 15.




PARTICIPACIONES DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES Y CAFETIA GUILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERES Y CAFETIA GUILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MASADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA RIZOS Y LIZOS D ESMERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SALAMANCA MIGUEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEÑA ESPAÑOL VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES J D 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLAUDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORAMOS Y ADMINISTRAMOS PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORAMOS Y ADMINISTRAMOS PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PIXXEL FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANAMPROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247924 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RAMIREZ MONICA YINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247926 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VICTORIA BIKES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LOGISTICA SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
MUNDO SUZUKI & GRAND VITARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA BOTERGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
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03247930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO VELASCO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI JUAN FLEX DEL OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR SUAREZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTAMPCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247934 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZCANO VALBUENA MYRIAM PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZCANO VALBUENA MYRIAM PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SKY TELEMEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS H & T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247938 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPA GALLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES DE COLOMBIA SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO GONZALEZ NIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B Y B BANDERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




GONZALEZ CASTELLANOS JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE TENIS  BREAK POINT. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRACKTO PESADOS MOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES Y DOTACIONES T H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS ANGULO SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EMMANUEL SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS METALICAS GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247951 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/11.
 
INVERSIONES MARCELO ASESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03247952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ESTRATEGIA S2 SAS PODRA UTLIZAR LA SIGLA GRUPO ESTRATEGIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ESTRATEGIA S2 SAS PODRA UTLIZAR LA SIGLA GRUPO ESTRATEGIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDIPIJAMAS 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAVES RAMOS JUAN ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA 777 CASINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTHOSTETIC LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTHOSTETIC LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARMANDO LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANQUETES EL OLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247962 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA GARZON MERCEDES DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247963 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACIAS PEDREROS ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CARDENAS DANY ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA GARCIA LAURENT ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ UMAÑA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGA PIÑATAS Y SORPRESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO CAMELO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA JIMENEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EXITOSO LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO MONTEALEGRE MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PEREZ DESIDERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCENTRICA MUEBLES Y ESPACIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTERMOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247977
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTERO GALVEZ LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H GARZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ain num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247980 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY ROMERO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247981 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L F Y M DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISA EXPRESION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03247983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA CRISTANCHO MARIA DILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS SIGLA CINBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL VUELO FILMS TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247986
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS BIZCOCHOS  DE CASABLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOG & TECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247988 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVEZ PRIETO DIEGO YOANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACUÑA DUITAMA CLEOFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUÑA DUITAMA CLEOFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIFRONTERAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ BURGOS NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL SENDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03247994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNSET YACHTS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03247995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RINCON DEL SABOR M & L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247996 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MANCILLA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN POOL LINERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN POOL LINERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03247999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBARRAN REYES MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TAMANAKO MAZUREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALIA TECHNOLOGIES SAS  SIGLA  GALIATECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALIA TECHNOLOGIES SAS  SIGLA  GALIATECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOCANEGRA CORRALES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINITIENDA DON JUSTO LISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA C3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RACEL LTDA ACTA  No. 03      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248007 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
GAMA PINTURA ELECTROSTATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA PINTURA ELECTROSTATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248009 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO USECHE VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO MAYORGA JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA JIMENEZ FELIX ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
PEREZ VILLALBA JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA LARA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIPIJAMAS 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ARIAS CARO FLOR DELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO USME CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO NUÑEZ HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248018 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ CHUQUEN SAMUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA ESTUPINAN INES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SOLDADURAS TFAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXQUIPAN DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORTACIONES PC CARGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MARULANDA MARTHA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEPLAST FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248026
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JTA CONEXION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA CHACON VICTOR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248029 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAAVEDRA CHACON VICTOR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPORTUNIDAD ESTRATEGICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248031 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO FENIX INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248032
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERRERO GOMEZ DE ARIAS HAYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ROSAL R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE FORERO ROSA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL FOGON DEL POLLO H F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADERAS J Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CALDERON ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPAYCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPAYCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAAVEDRA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANO.RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO




MORA CASTILLO PEDRO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES BOHORQUEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LOS GRILLOS GS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARMONA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUKI SERVICIOS EL BUHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248048
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PINZON LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINO MORENO JIMY ANDRESDY COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINO MORENO JIMY ANDRESDY COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FINO MORENO JIMY ANDRESDY COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINO MORENO JIMY ANDRESDY COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPERADOR Y COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DREAM TECH LOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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URIBE RAGA FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIMOTOS HERMANOS PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTAINER MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0001    DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248058 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TAMARINDO RECORDS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248059
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE VIDRIOS Y METALES JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248060 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATENCOM AGENCIA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248061 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA SOTO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248062 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIEMNSAJERIA G Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEARDENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248065 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO RODRIGUEZ WILLIAM ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL VARGAS MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOY ARTISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248068 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOLIVAR SUAREZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248069 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARDO MARTINEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS WILLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS EL PAISANO H M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICELANEA MI TULIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J & Y SYSTEMS WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248074 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO RAVE CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ ESTUPIÑAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ ESTUPIÑAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN GERRERO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNCO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CROMADOS PUNTO 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248080 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CROMADOS PUNTO 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248081 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTWARE DEVELOP COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVIEDES MUÑOZ BLANCA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS ARDILA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAES COMUNICACIONES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248085 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAES COMUNICACIONES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248086 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCO SABOR Y SON COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PALOMA CAFE-GALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALGODON DE AZUCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOVELY PETS STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPREME REDES Y TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR SALAZAR SIPRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN GERRERO LUIS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLARREAL PABON ANDRES ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS LOPEZ YOHN DAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y REDES E&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248099 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03242671 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01771191
DEL LIBRO 09 YA QUE LA RAZON SOCIAL (SIGLA)NO COINCIDE EN LOS ESTATUTOS Y EN
LOS FORMULARIOS..
 
FITNESS XPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COMPRA Y VENTA DE MUEBLES LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248101 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAS METALICAS GV SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MUTIS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CMR ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248104 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNI GUZMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO OROZCO ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO OSPINA CATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA SUTACHAN NOHORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES MEGITEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO ACOSTA MARCOS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIERRO ROMERO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIERRO ROMERO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FREIGHT & SERVICES LTDA ACTA  No. 007     DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248113 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL DE LA 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PATACON EXPRESS NO. 2 BELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248115 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BMS CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BMS CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARANJO RODRIGUEZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248119 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MI GRAN TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JJ OROZCO E HIJOS S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248121 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JJ OROZCO E HIJOS S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLILAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248123 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UBAQUE NIETO FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248124 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA ESTRELLA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO GOMEZ ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DA CONCEICAO PESTANA TANIA MORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248127 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REYES SILVA NANCY HELENA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248128 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTOS ROBINSON LAS PALMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTEL SUITE EROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESTACION DEL PAN DE BONO DE CEBALLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248131 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CARNAVAL DE LOS PRECIOS BAJOS R D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248132 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CRECIENTE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRECIENTE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248134 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRECIENTE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRECIENTE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAIV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAIV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAIV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAIV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DROGUERIAS Y MINIMARKETS PUNTO REBAJAS J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248141 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248142 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/10/11'.
 
OLEOHIDRAULICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLEOHIDRAULICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MONCAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248145 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN BAUTISTA GREICY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUAREZ GUAYACAN FREDY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD NUEVA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248148 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248151 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248152 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROVETERINARIA EL CORRAL IYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DURAN & DURAN Y CUYA SIGLA COMERCIAL SERA D&D E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248154 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON MARTINEZ GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON MARTINEZ GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS DAVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERLLANTAS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERLLANTAS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO MURILLO LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248160 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO MURILLO LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAZORCAS B.J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ROZO CAROLINA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCINIEGAS VARGAS YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISUAL4 ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO GIRALDO PERLA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIANO COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO FORERO WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAD DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248169 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALAGUNA LEIDI YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATIVE VALBUENA EDILBRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GRANADILLO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEFZI BA CREACIONES LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HEFZI BA CREACIONES LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INCLUSIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE Y DISEÑO CARPINTERIA Y EBANISTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248176 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR PET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03248177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMOVIL RR&JJ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248179
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,




AUTO GRUAS CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANCY PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANCY PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANCY PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANCY PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ ALVAREZ YENNY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA EL BUEN GUSTO DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248187 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO LOPEZ MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGUITA RUEDA CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MATIZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON MATIZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON MATIZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON MATIZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248193 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO BAR CASUALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERMELADAS FRUTOS ROJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. SOCINTER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248196 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTURAS Y DECORACIONES FRANJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES HUELLAS VIAJERAS S A S ACTA  No. 1       DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
REPRAPPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARADA RODRIGUEZ MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISUAL STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN PARADA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUIGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248204 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALEO WP FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248205 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ FANDIÑO ANA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARQUEADERO # 1 AGRUPACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA Y SIMULACION CONSIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO BARRERA AYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIJUMOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248210 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CHILITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADILLO GARCIA YILENI YOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
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03248213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LA 22 CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR GERIATRICO MARIA INMACULADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES RODRIGUEZ MANUEL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248216 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR DE ADAME ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL DE LUGO MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL DE LUGO MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIBERNET ESPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248220 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA CEPEDA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARMIENTO TALERO MARTHA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248225
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ANGELA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ULTRASOLES LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 015243  DEL
10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248227 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
AMPARO VALLEJO DE RAMIREZ Y CIA. S.C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAEP MEGAFACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248229 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ FIGUEROA HECTOR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248231 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SURDUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




SURDUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANCED LEARNING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248234 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA ANGELUS MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248236 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA Y HELADERIA JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TEXTOS Y TRADUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORA RROBLES  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA RROBLES  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ HUEJE JAVIER DAVID FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248241 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ HUEJE JAVIER DAVID FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248242 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMPARO VALLEJO DE RAMIREZ Y CIA. S.C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
INYEPLASTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248244 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LICARDI LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248245 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES MONCAL & CIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 26/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248246 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA ..
 
AREPAS RELLENAS EL MAIZAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOVO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BASIKA 72 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BASIKA 72 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES  LEPANTHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS ROMERO JEISON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FOODS & LOGISTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248253 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES NIÑO JUDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS CALDERON JOSE ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ SERRANO ZULMA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILCOSAS ARTE MANUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DIAZ EDUIN NEY MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MALDONADO RODRIGUEZ MIRYAM MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248259 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GARIBELLO JOSE EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248261 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C A C MOVILIZAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C A C MOVILIZAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES ALEJO ASEMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO VERA LUIS ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248265 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES J C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03248267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGORA COLLECTION CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CUBILLOS VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPLORER EQUIPO DE AVENTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SAGITARIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248271 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAFETERIA JIREH CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248272 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPLORER EQUIPO DE AVENTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CAPITAL SAS ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZULUAGA OROZCO LUIMER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS Y CONSTRUCCION J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEGMA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL ESPACIO VITAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248281 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JABALI RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOINGER CORREDORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERES Y CAFETIA GUILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248285 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ALBA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LESMES GUILLERMO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248287 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPECIALISTAS EN BODAS Y EVENTOS SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALISTAS EN BODAS Y EVENTOS SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F GUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO RAMIREZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BRATI´S SPORT DISEÑO Y CONFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248292 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCADA PEREZ LEYDI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMUEL RECICLADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248294 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVERES Y CAFETIA GUILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES POLANIA TOVAR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO CARRANZA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUBERIAS Y RANURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
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03248298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PASTELERIAS DUBAI COFFEE BAKERY & PASTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248299 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BARRERA FERNANDEZ OLGA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIDATA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248301 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROA DAZA MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLLAZOS TRUJILLO NOHORA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREIMPORTADORA GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAMUEL RECICLADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIMATE HERNANDEZ FELIX LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO CARRETERO GLORIA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES FANTASTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA CHAVARRIA NATALIA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO BUÑUELO DE LA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUXCLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO




BUITRAGO DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248312 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248313 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCO BAR BLACK AND WHITE 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA GRIKOAVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACIONES VIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICASIO D & D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO




DISTRICASIO D & D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248318 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIODENTIST LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIODENTIST LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248320 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIODENTIST LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248321 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARDO CORREDOR MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KERACONTROL S A S ACTA  No. 002     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248323 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AMOBLIARQUITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248324 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MENESES COCA SEGUNDO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISIMPOR BMG SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248326 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISIMPOR BMG SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248327 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑA SALAMANCA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCENTER ZIPA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COYOTE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCENTER UBATE FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248331 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PILONIETA SILVA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORIAN MANTILLA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO PEDRAZA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES ANITA LF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ETIQUETA SELECTA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248338 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO DE GONZALEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248339 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES URIVER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES URIVER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA RAMIREZ ERIKA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YORYIS 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZA POVEDA SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PHARMACORP R L DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO MONCADA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO SAN AZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXQUISITA AREPA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ DAZA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248350 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTEALEGRE MALDONADO MONICA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS TOLIMENSES L .F .J . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248352 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y CAMPO DE TEJO CAMPO ALEGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248353 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FADUL GONZALEZ RICARDO ABDON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FADUL GONZALEZ RICARDO ABDON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
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03248357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOLIVAR AMAYA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ DE GARZON TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ORTEGON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248362
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL VILLADA LEON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAMPO DE TEJO LA GAVIOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLA ANTIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR DONDE MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYA PULIDO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABEZAS ALDANA VICTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA GUZMAN JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA VELANDIA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DENTAL MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248371 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUGO JIMENEZ MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABY S PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA INDEPENDENCIA DD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248374 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA ACEVEDO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LEO VELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DONDE SIEMPRE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYA PULIDO OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROLDAN TABARES ADRIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA LEO ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPINTERO FARFAN SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARPINTERO FARFAN SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANJAR AFRICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIMODAS SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES ROJAS FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA S.A.S. ALSERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA S.A.S. ALSERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,




SANCHEZ LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ESGUI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ESGUI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES SADINTER S A S SIGLA SADINTER S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES SADINTER S A S SIGLA SADINTER S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIMONA BAR.. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO RACE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248396 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONATO'S RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUPER DP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248398 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEL VALLE ABISAMBRA HENRY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES SADINTER S A S SIGLA SADINTER S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES SADINTER S A S SIGLA SADINTER S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GENTEMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248402 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VELEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINGULARCOM SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA JIMENEZ INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA EL SOL GARCIA MOYA LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RAMIREZ ROMERO CRISTIAN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS ERAZO DIANA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILTRANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




ROJAS CORDOBA DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA BUÑUELOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ARDILA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR PALACIOS HAIVER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L Y M INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR,CIGARRERIA Y HELADERIA EL MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANDRES FRANCISCO SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA HERRERA ANGELA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA LA CHOQUIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MORALES ANGELA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRION TORRES JOHANNA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO COMERCIAL TAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES RABA NIDYA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE BAR ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMNITERRA ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2709    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA Y ALMACEN DE PRENDAS MILITARES EL GRAN BRIGADIER FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248425 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ DE LOZANO CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESQUINA PERFECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE YOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.




TALLERES BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248429 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA EL PUNTO DE LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARIAS MARIO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO FLOREZ 189 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO LOCURA DE BUCARAMANGA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND SERVICES GROUP  S A S CON SIGLA EISSER GROUP
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE




ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND SERVICES GROUP  S A S CON SIGLA EISSER GROUP
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND SERVICES GROUP  S A S CON SIGLA EISSER GROUP
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND SERVICES GROUP  S A S CON SIGLA EISSER GROUP
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03248438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAITE JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248439 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA ROJAS ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINCON PINEDA INES YOMALIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO JACOBSEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERDUGO DE LA ASUNCION EDILBERTO ABAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248443 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA GOMEZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248444 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IACKOMAN WAGNER DAVID IOSEPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIC MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIC MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIC MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIAS SANCHEZ AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PPYCSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING S A S CON SIGLA SOLOUT S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248452 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
FUENTE DE SODA EL OASIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OCELOTE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTUS MARKETING TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
CONSTRUREDES & LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALZA AYALA NICOLE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248457 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIRANDA LOPEZ FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSOLIDADA DE CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSOLIDADA DE CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
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03248460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIPLEY J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248461 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES BIARRITZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BIARRITZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOODS & LOGISTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248466 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MOUSE VIDEO JUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODIGRAF CODIGOS Y ETIQUETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOTEL SAN FELIPE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALVIS FORERO DIEGO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS ACTA  No. AIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MUNDO AGRICOLA Y PECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEXI COMIDAS EL CUATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248473 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTIPLEY J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAYONA BARRERA CLAUDIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELALCAZAR PADILLA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO ÑUSTES MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMBRANO ÑUSTES MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248479 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERRERA BAQUERO EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES BAYONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRAVES S.A.S. BODEGA CODABAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03248482 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ACADEMIA CHABELLY EDUCACION NO FORMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA CHABELLY EDUCACION NO FORMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO RAMOS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS PIRAJAN JOSE EULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA ACTA  No. 140     DEL 03/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248487 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
ROJAS RODRIGUEZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P&M PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDITORA BUSINESS MANAGEMENT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUCAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TRUJILLO ISABEL ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIETO PIRAJAN MARIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES FERIA GELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELECA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO LOCURA DE BUCARAMANGA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248497 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ ESTUPIÑAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ ESTUPIÑAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BASECAMAS Y COLCHONES JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA TRUJILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA TERRAZA J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO LOCURA DE BUCARAMANGA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MBM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248504 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABREXPRESS CERRAJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAUTIVA  MARIA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SASTRE CORREDOR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINEFUNCION.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA NCOLPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALARZA MORENO JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS CHAPARRO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GB 1 COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPORTAGUA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




GREEN OFFICE PAPELERIA  Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ROMERO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPÈRTIENDA JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248516 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA PACHECO PASCUALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248518 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO TRALEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248519 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL..
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RIVAS VERGARA GIOSSEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO MERY DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUADALUPE MARKETING Y PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO ARTE EN PELTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GUERRERO JESUS CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA CENTRAL DE VALORES E INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ VELANDIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI PARRILLON ROJO LA CORUÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248527 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOLGUIN PERILLA MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE EXPRESS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248529 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE VIPARTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248530 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA AGUILERA CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ ELZIR ADILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUILAR PAEZ FABIOLA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORRAS RIOS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIT FASHION CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS FIRIGUA YENNY STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROUP PERRY BURGUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA RISOS Y ESTILOS SP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DI BLASSIO COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINCHE CLAVIJO LUIS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA VILLANI JORGE URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA VILLANI JORGE URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GROUP PERRY BURGUER FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248543 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO GROUP PERRY BURGUER SAS.
 
GROUP PERRY BURGUER FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO GROUP PERRY BURGUER SAS.
 
MONTALLANTAS DON VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES JORDANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JORDANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA ESTANQUILLO DE J R FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA ESTANQUILLO DE J R FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA ESTANQUILLO DE J R FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA ESTANQUILLO DE J R FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JEMADIESEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




JEMADIESEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JEMADIESEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEMADIESEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE LOS LUCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OREGAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248557 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADA CUPITRA YENY JASBLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRANS S.A CITYTRANS S.A DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11/10/2013, BAJO EL No. 03248559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248561 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINEDA NEIRA ALFONSO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA Y CIGARRERIA SHEKINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248563 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARGO GROUP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGO GROUP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZEA MOSSO JUAN EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BISICLETAS POCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RINCON LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248568 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARABATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248569 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ORTEGON JENNYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VARGAS MAURICIO ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248571 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONROY ZORRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA MISCELANEA WIL COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA MISCELANEA WIL COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248574 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA MISCELANEA WIL COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248575 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSCOSO MANRIQUE GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES CATOLICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES CATOLICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMPU EFESO C L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248579 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CDS CONSULTORES EN DESARROLLO DE SOFTWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PALETTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248581 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEMORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248582 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEMORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA TATIS SEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.




SEMA HELIODORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248585 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENT GLAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRITEXTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRITEXTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA JVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS BUSTOS MICHAEL STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA PERILLA ELIAS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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MASSY SANCHEZ VALESKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRASAS Y BROASTER DE SIERRA MORENA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARGO CATAÑO FLOR AYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO SANTOS JAIRO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO SANTOS JAIRO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LA ÑAPA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO SANTOS IMPORTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO SANTOS IMPORTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORA NECTRAIN COMPANY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CARDONA SONIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIELITES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO JIMENEZ ASTRID LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR LA BOTELLITA F.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO SUATERNA BRAYAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LOPEZ JULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248608 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/10/11'.
 
MANJARES MANA Y MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEEKEND BLUE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JARAMILLO TRUJILLO JOHANA ARLETI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORENO SEBASTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICERIA EL CEBU BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEMANATE JURADO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA FORERO RUBY MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPRESSA SAS ACTA  No. 5       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
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RODRIGUEZ AVILA SAMUEL JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
L Y M INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ ARDILA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248620 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS JHONSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL OROZCO JINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248623 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L JARAMILLO B. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248624 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L JARAMILLO B. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ HERRAN NELSON DANIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248626 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATELIER CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ILUMITEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




JOSE VICENTE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RAMIREZ LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEACON TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248633 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA CUERVO ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL ANGULO JOHAM ALEXEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO Y CABINAS TELEFONICAS NUEVO MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248636 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE




3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA ZAMBRANO COMERCIAL INVERSIONES S.C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1689
DEL 30/07/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHITIVA SASTRE NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC PARTES Y REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIPRIAN NARANJO SAS ACTA  No. 02      DEL
02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248642 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMPULAGO DIGITAL FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABC PARTES Y REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPLOTACIONES MINERIA CARBOGARZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLOTACIONES MINERIA CARBOGARZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS VARGAS EDINSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EXITOS Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJAS ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248649 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAC CENTER COLOMBIA S A S SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANDRADE ALARCON BOLNEY YESSIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES DOBLE AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I ALBATROS GROUP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ABUABARA LOPEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANUNAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 03248655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSORA MAR DE PLATA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COONALRECAUDO BOGOTA CENTRO ACTA  No. 163     DEL 10/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248657 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MICELANEA MIGU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELANDIA ALVAREZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE COLOR IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248660
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA PINEDA ALBA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
USA TECH CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METRAL STUDIO S A S ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LUIS J. GARAVITO BARRERA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S C S ACTA
No. 12      DEL 17/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248664 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248665
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERAS EL RENACER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGORA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248667 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248668
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLACERES CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
03248669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA # 4 : CASINO MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCCIONES J J VELASQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 03248671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUESOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA..
 
CONEKTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248673 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL IMAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AZVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248675 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPINSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248676 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COLOMBIA CASTINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248677
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO DIAZ CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI ROPA LIMPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 03248679 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARMEN CARRILLO JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA MORENO DELMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISA UNIFORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ESPEJO CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 03248683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA HOY VOY AUTOCONDUCIR SAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 03248684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DISTRILACTEOS JAM SAS AUTO  No. 013438  DEL 01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00001988 DEL
LIBRO 19. Y  AVISO. SE  DECRETA LA TERMINACION  DEL PROCESO DE REORGANIZACION
Y  APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION  JUDICIAL DE LOS BIENES  DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
MULTIJURIDICOS LTDA AUTO  No. 014416  DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00001989 DEL
LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO DEL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL..
 
ULTRASOLES LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 015243  DEL
10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00001990 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO
LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD
ULTRASOLES LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
FAGAR SERVICIOS 97 S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 00001829 DEL LIBRO 20. SOCIDEDAD DE LA REFERENCIA SE ADHIERE AL
CONTRATO MARCO DE FIDUCIA MERCANTIL INSCRITO EN EL REGISTRO 0368 LIBRO XX
MATRICULA 482245..
 
BARRIOS HERNANDEZ IADER WILHELM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00001830 DEL
LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE BARRIOS HERNANDEZ
IADER WILHELM Y SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A .
 
BARRIOS HERNANDEZ IADER WILHELM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/06/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00001831 DEL
LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE BARRIOS HERNANDEZ
IADER WILHELM Y SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A Y OTROS SI  # 1 Y # 2.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
DENTAL MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00000635 DEL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION CULTURAL FABRICANTES DE HISTORIAS ACTA  No. 2       DEL
24/06/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 00231123 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MAVEI ACTA  No. SINNUM  DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231124 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MOLOKAI ACTA  No. 01      DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231125 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO CENTRAL,
PRESIDENTE, SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES UNIDOS POR BOGOTA ACTA  No. sin num DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 00231126 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION COMUNICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231127 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION CARTEL URBANO ACTA  No. 05      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231128 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  (REPRENTANTE LEGAL PRINCIPAL)..
 
CORPORACION MESA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SOACHA MOMS ACTA  No. sinnum
DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00231129 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISRO FISCAL, COORDINADORA
(REPRESENTANTE LEGAL) Y SECRETARIA GENERAL  (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y CULTIVOS DE CLIMA FRIO DE HATO GRANDE
SUESCA - ASOPROHASU ACTA  No. SIN NUM DEL 09/06/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231130 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGA SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231131 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE
.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL_ACODAL ACTA  No. SIN
NUM DEL 06/10/2005,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00231132 DEL LIBRO I. ACTA ACLARATORIA AL ACTA




SOCIAL DEVELOPMENT GROUP ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231133 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ALFRED NOBEL ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231134 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TEJIDOS CONFECCIONES Y ARTESANIAS DE COGUA
APROTECOARCO ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231135 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION REDES DE APOYO COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231136 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION QUETZALLI ACTA  No. 01      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231137 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
JUNTA DE DIERCCIÒN Y REVISOR FISCAL..
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CORPORACION CAMINEMOS JUNTOS C.C.J ACTA  No. 1       DEL 02/09/2005,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00231138 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y CONSEJO DE DIRECCION.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA..
 
CORPORACION CAMINEMOS JUNTOS C.C.J ACTA  No. 002     DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00231139 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BUCARAMANGA A BOGOTA.  LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL_ACODAL ACTA  No. SIN
NUM DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00231140 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, CREA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, JUNTA
DIRECTIVA SECCIONAL, INDICA COMPOSICIÓN, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, CREA CARGO REVISOR FISCAL Y OTROS.
COMPILA..
 
FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA MISION PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 00231141 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA MISION PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
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BAJO EL No. 00231142 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ETNOLOGICA DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231143 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION GE ACTA  No. 5       DEL 06/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231144 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTRAS REFORMAS (COMPILO).
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA ATRAINDECOL ACTA  No. SIN NUM DEL 11/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231145
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA NO. 002. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
SU OBJETO, FIJA DOMICILIO. .
 
FUNDACION GE ACTA  No. 5       DEL 06/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231146 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (ACEPTACIONES Y FOTOCOPIA DE CEDULAS REPOSAN
EN EL REGISTRO 00230763 DEL LIBRO 51 - PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO).
 
FUNDACION MANOS EMPRENDEDORAS DEJANDO UNA HUELLA DE PAZ ACTA  No. 001     DEL
16/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00231147 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION SOCIAL ARTISTICA CULTURAL Y DEPORTIVA ALEGRIA DE CORAZONES DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231148 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE CASINOS Y BINGOS FECOLJUEGOS ACTA  No.
sin num DEL 03/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00231149 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA CULTURA Y EL DEPORTE Y QUE PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNINDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00231150 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ARIEL PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
ACTA  No. 17      DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00231151 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO ACTA  No. 003     DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 00231152 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013,
BAJO EL No. 00231153 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION LOS OLIVOS SIGLA LOS OLIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO
EL No. 00231154 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092717 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION XIXA Y
PUEDA TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNXI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092718 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION XIXA Y
PUEDA TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNXI  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092719 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRANSPORTES CERRO NORTE LIMITADA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092720 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
EDUCATIVA FORMADORES DE EXITO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092721 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
EDUCATIVA FORMADORES DE EXITO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092722 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TEATRO




INSCRIPCION: 00092723 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092724 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RADIO
TRANS MUNDIAL COLOMBIA SIGLA RTM  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092725 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
VISION SOLIDARIA CORPOVISO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092726 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
VISION SOLIDARIA CORPOVISO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092727 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MI
SALUD FISICA Y MENTAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092728 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MI





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE SIBATE SIGLA COOPTAS ACTA  No. 041
 DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00013682 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN ACTA  No. 253     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00013683 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTUM PERO PODRA USAR TAMBIEN PARA SU
DENOMINACION LA PALABRA TALENTUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00013684 DEL
LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FORMFIT DE COLOMBIA Y SUS AFINESSIGLA CEFOR ACTA
No. 34      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/10/2013, BAJO EL No. 00013685 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL NO. 35.
NOMBRAMIENTO DE MARTHA SALAMANCA EN REEMPLAZO DE MARTHA MARTIN; NUBIA
HERNANDEZ EN REEMPLAZO DE BLANCA GARCIA; AMPARO CABALLERO EN REEMPLAZO DE
MARTHA CANASTERO; WILLIAM SANCHEZ EN REEMPLAZO DE MARILUZ ROMERO, COMO
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTA  No. 8       DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
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No. 00013686 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS SOLIDARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00013687 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS SOLIDARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No.
00013688 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTA  No. 8       DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL
No. 00013689 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSULTORES INTERNACIONALES DE PETROLEO
ACTA  No. 004     DEL 07/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/10/2013, BAJO EL No. 00013690 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
